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Anotace 
Téma bakalá řské práce se v ěnuje vývoji pobytových sociálních 
služeb pro seniory v Klatovech a okolí od roku 1918  
do sou časnosti. 
Práce je rozd ělena do t ří hlavních kapitol. První kapitola je 
věnována vývoji právní úpravy pobytových sociálních s lužeb 
pro seniory v ČR od roku 1918 do sou časnosti. Jsou zde 
přehledn ě zpracovány jednotlivé právní normy, týkající 
se reziden ční formy pé če o seniory. 
Druhá kapitola stru čně mapuje historii m ěsta Klatovy 
ve sledovaném období. Obsahuje základní údaje o m ěst ě, vývoj 
počtu obyvatel a další zajímavosti z kultury, politiky  
a spole čenského d ění m ěsta. 
V záv ěre čné kapitole je uveden p řehled konkrétních za řízení, 
které poskytovaly a poskytují pobytovou službu seni or ům 
na území m ěsta a jeho blízkém okolí od roku 1918 dosud. 
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Annotation 
The topic of this bachelor thesis is dedicated to t he 
development of social services for senior citizens in Klatovy 
and the surrounding villages from the year 1918 onw ards. 
 
The thesis has been devided into three main chapter s. Chapter 
one describes the development of legislation concer ning social 
services for senior citizens in the Czech Republic from 1918 
until the present time. Legislation concerning shor t stay 
support  and residential care are clearly presented . 
  
Chapter two briefly describes the history of the to wn of 
Klatovy covering the same period as chapter one. Da ta about 
the history, population and other interesting facts  regarding 
culture, politics and social life complete this cha pter. 
 
A list of institutions, which provided or provide s hort term 
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Pro svoji bakalá řskou práci jsem zvolila téma vývoje 
pobytových sociálních služeb pro seniory v Klatovec h a okolí. 
Cílem práce je provést historický exkurz do vývoje legislativy 
v českých zemích od roku 1918 do sou časnosti kontinuáln ě 
zmapovat vývoj t ěchto služeb v Klatovech a bezprost ředním 
okolí. P ři volb ě tématu m ě ovlivnila moje profesionalizace 
sociální pracovnice v Domov ě pro seniory v Klatovech. Volba 
regionu tedy byla jasná s p řidanou hodnotou atraktivnosti 
historie daného regionu v oblasti poskytování sociá lních 
služeb. O adekvátnosti volby historického nástinu j sem se 
přesv ědčila v pr ůběhu své práce v interakci se zam ěstnanci 
klatovského archivu a muzea, kte ří mi potvrdili, že takový typ 
práce v klatovském regionu ješt ě uskute čněn nebyl. 
V první kapitole práce zp řehled ňuji historický vývoj právní 
úpravy v českých zemích v souvislosti s poskytováním 
reziden ční pé če senior ům. Nejprve zmi ňuji legislativní úpravu 
pobytových služeb pro seniory, která v historickém kontextu 
prochází neustálým vývojem. Po čátek sahá do druhé poloviny 
19. století, kdy byl tento typ služeb v tehdejší ra kousko-
uherské legislativ ě zakotven jako pé če o staré, nemocné 
a d ěti. V platnost v té dob ě vstoupily dva st ěžejní zákony. 
Jedním z nich byl zákon o domovském právu ( č. 105/1862 ř. z.), 
který upravoval všeobecné zásady chudinské správy. Druhý tzv. 
chudinský zákon ( č. 59/1868 ř. z.) definoval rozsah 
poskytování chudinské pé če. Jednalo se o nejnutn ější 
zaopat ření pro p řežití člov ěka v oblasti jídla, šatstva, 
případn ě ubytování v obecních pastouškách či chudobincích 
zřizovanými obcemi nebo církevními organizacemi. Prim ární 
zaopat ření senior ů však z ůstávalo výhradn ě na bedrech 
jednotlivých rodin. Právní úpravy po roce 1948 potv rzují snahy 




institucionalizované pé če o seniory a o hmotné zabezpe čení ve 
form ě pen ěžních dávek. Sociální služby se v tehdejším 
Československu transformují, zodpov ědnost p řechází z rodiny na 
stát. Instituce mnohdy nespl ňují elementární zabezpe čení 
uspokojení pot řeb svých klient ů.  
Současný Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. nastínil 
nové trendy v této oblasti. Klí čové zm ěny jsou p ředevším 
v p řístupu ke klient ům, kdy je preferován vztah poskytovatel – 
klient na úrovni spolupráce a na smluvním základ ě. Cílem je 
podpora aktivního a kvalitního života senior ů v souladu 
s národními i evropskými strategickými dokumenty. S lužby jsou 
poskytovány v souladu se standardy kvality sociální ch služeb, 
rozši řuje se jejich nabídka ze strany státních i nestátní ch 
subjekt ů. Trendem je umožnit senior ům z ůstat ve svém 
přirozeném sociálním prost ředí. Nové právní pojetí 
v nárokování p řísp ěvku na pé či umož ňuje senior ům a zdravotn ě 
postiženým osobám úhradu sociální služby dle svého výb ěru 
na základ ě svých pot řeb.  
Druhá kapitola se v ěnuje n ěkterým spole čensko-kulturním 
událostem, které ovliv ňovaly život klatovských obyvatel 
a které dokreslují dobovou atmosféru. 
Třetí kapitola zp řehled ňuje jednotlivé pobytové služby 
pro seniory v Klatovech a okolí v historickém konte xtu. 
Za tímto ú čelem jsem čerpala z dostupných materiál ů 
klatovského muzea a archivu. Poda řilo se mi z jednotlivých 
st řípk ů poskládat ucelenou mozaiku reziden ční pé če o seniory 
za období od roku 1918 do sou časnosti.             
       
 




1.  Právní úprava pobytových sociálních služeb 
pro seniory v ČR od roku 1918 do sou časnosti 
Kapitola o právní úprav ě pobytových sociálních služeb 
pro seniory zahrnuje v kostce p řehled legislativy, která se 
touto problematikou zabývá. P řináší orienta ční náhled, jak se 
vyvíjela právní úprava sociálních služeb v českých zemích 
po vzniku samostatné Československé republiky. Od p řevzatých 
říšských zákon ů bývalého Rakouska – Uherska, p řes první 
samostatný zákon o sociálním zabezpe čení z roku 1956 
až k transforma čnímu období sociálních služeb v ČR po roce 
1989. Níže uvedený p řehled je zam ěřen p ředevším na právní 
úpravu poskytování pobytových sociálních služeb sen ior ům. 
Větší prostor je pak v ěnován sou časnému zákonu o sociálních 
službách.  
1.1.  Sociální služby pro seniory od roku 1918 
do roku 1956 
Nově vzniklý Československý stát do svého právního řádu 
zákonem č. 11/1918 Sb. recipoval provád ěcí zákony Rakouska – 
Uherska č. 105/1862 ř. z., o domovském právu  a chudinský zákon 
č. 59/1868 ř.z.  Domovské právo je definováno jako právo 
na pobyt v obci a nárok na zaopat ření chudinské. Toto právo 
příslušelo každému československému státnímu ob čanu. Bylo jej 
možné nabýt narozením, legitimací nemanželského dít ěte, 
provdáním se, dosažením ve řejného ú řadu, nebo výslovným 
přijetím do svazku obecního ze strany p říslušné obce a to 
dobrovolným, nebo nuceným. Nucené p řijetí do svazku obecního 
se týkalo p řípad ů, kdy se doty čný zdržoval nep řetržit ě 
a dobrovoln ě v obci a nespadal do ve řejného chudinství. 1 
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Přijetím chudinského zákona č. 59 ze dne 3. prosince 1868 byla 
dovršena snaha o prosazení zásady, že ve řejná chudinská pé če 
je p řipoutána k domovské obci a úzce spjata s domovským 
právem. Tímto zákonem byla definitivn ě chudinská správa 
prohlášena za část ve řejné správy. 2 Chudinská pé če podle tohoto 
zákona byla v našich zemích poskytována až jako kra jní řešení 
situace, kdy chudý nebyl podpo řen z jiných zdroj ů. Primární 
zajišt ění chudého m ělo být zabezpe čeno rodinou, dále z jiných 
systém ů ve řejného zabezpe čení a v neposlední řadě bylo možné 
zabezpe čení ze strany spolk ů, fond ů a jiných soukromoprávních 
subjekt ů. Pokud člov ěk nemohl být dostate čně zaopat řen 
z t ěchto zdroj ů, vznikla povinnost správních orgán ů (obce, 
okresu, zem ě) poskytnout pot řebnému chudinskou pé či. Z tohoto 
vyplývá, že odpov ědnost jednotlivých zainteresovaných subjekt ů 
měla jasnou posloupnost s primární prioritou rodiny. 3  
Chudinský zákon rozd ěloval chudinské podporování 
na pravidelné, p řechodné a naturáliemi. O zp ůsobu a výši 
chudinského zaopat ření rozhodovaly obce. Krom ě finan ční 
podpory zahrnoval chudinský zákon i možnost poskytn utí 
sociálních služeb, p ředevším ústavních. Obec m ěla právo 
(na základ ě §12 chudinského zákona) umístit do ve řejného či 
soukromého ústavu takového chudého, jehož pobyt v o bci je 
„druhému nebezpe čný“. Za poskytnutou chudinskou pé či m ěla obec 
právo po „obdarovaném“ požadovat úhradu, pokud m ěl, nebo nabyl 
nějakého jm ění. Do náklad ů se zapo čítávala nutná výživa 
a zaopat ření v nemoci. Jestliže se jednalo o umíst ění chudého 
do ústavu jiné obce, požadovala tato uhrazení nákla dů od obce 
domovské. 4  
V dob ě tzv. první republiky je v souvislosti s nej čast ější 
formou sociální služby – ústavní pé čí - rozlišováno ve řejné 
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chudinství od chudinství soukromého. To provozovaly  zejména 
dobro činné spolky a humanitární organizace. T ěžišt ěm tehdejší 
dobrovolné pé če bylo budování, provozování a financování 
ústav ů – obecn ě považovaných za nejú činn ější prost ředky 
sociální pé če. Tato činnost byla podporována i v rámci 
legislativy. § 29 chudinského zákona ukládal obcím,  aby 
podněcovaly z řizování pomocných a bratrských pokladen 
a dobrovolných bratrských ústav ů. 5  
Nově vzniklá Československá republika musela reagovat 
na d ůsledky 1. sv ětové války, stejn ě jako okolní státy, 
intenzivním rozvojem sociální pé če. Vzniklo ministerstvo 
sociální pé če, nové zákony, které daly právní bázi ve řejné 
sociální pé či. Sociální pojišt ění zajistilo zam ěstnanc ům 
materiální podporu pro p řípad nemoci, stá ří, invalidity. Stát 
zřizoval ve spolupráci se soukromými spolky sí ť institucí, 
o kterých p ředpokládal, že se budou vzájemn ě dopl ňovat. Obecní 
samospráva se d ělila na jednotlivé obce a jejich orgány – 
obecní zastupitelstvo, obecní radu a starostu. V ch udinské 
péči m ěla obecní samospráva samostatnou p ůsobnost. Dohled 
nad ní zajiš ťovala státní správa. Na úrovni okres ů a zemí 
platil kombinovaný systém územní samosprávy a státn í správy.   
„Samospráva byla složena z okresních zastupitelstev  a výbor ů, 
zemských výbor ů a zastupitelstev se samostatnou p ůsobností 
v humanitních, zdravotních, sociálních, kulturních 
a hospodá řských zájmech okres ů, p říp. zemí. Mezi tyto zájmy 
pat řilo i z řizování a podpora ústav ů, podnik ů a za řízení 
pro duševní a t ělesný rozvoj obyvatel s d ůrazem na postupné 
zlepšování bytových, zdravotních a sociálních pom ěr ů.“ 6 
Oblast sociální pé če byla protknuta spoluprací jednotlivých 
ministerstev . Ministerstvo sociální pé če spolupracovalo 
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s ministerstvem vnitra („chudinské“ záležitosti), 
ministerstvem ve řejných prací (hornická pé če), ministerstvem 
spravedlnosti (sociální otázky z oboru justi ční správy), 
ministerstvem zdravotnictví a t ělesné výchovy (obor zdravotní 
a sociáln ě-hygienický), ministerstvem zem ědělství (pé če 
o zem ědělce), ministerstvem obchodu (agenda pé če 
o živnostníky) a ministerstvem zahrani čních v ěcí (spoluú čast 
na všech otázkách dotýkajících se mezinárodních záj mů). 
Na sociálních aktivitách se dále podílely i odborné ú řady 
a ústavy  (nap ř. ú řad pro pé či o vále čné poškozence/ ústavy 
pro pé či o mládež a jiné osoby ochrany pot řebné/ živnostenské 
inspektoráty/ úst řední sociální, nemocenská a úrazová 
pojiš ťovna/ všeobecný a náhradní penzijní ústav/ r ůzná zájmová 
sdružení a stavovské organizace/ pé če dobrovolná 
s charitativní činností/ sociální ústav/ lé čebný fond 
veřejných zam ěstnanc ů/ orgány zájmové samosprávy/ ú řady 
(zprost ředkovatelny) práce/ orgány bezpe čnostní správy aj.). 
Oblast sociálních opat ření garantovaná státem ( veřejnoprávní ) 
byla tvo řena: řízenou distribucí potravin s nízkými cenami, 
péčí o vále čné poškozence, pé čí o nezam ěstnané, ochranou žen, 
dětí a mladistvých, ve řejnou chudinskou pé čí, pé čí o mládež. 
Soukromoprávní oblast  (negarantovaná státem) se d ělila 
o sociální činnost s oblastí ve řejnoprávní (viz výše), ale 
některé úseky spo čívaly výhradn ě na iniciativ ě nestátních 
poskytovatel ů pé če. Zejména v oblastech pé če o ženy a mládež 
(nap ř. ochrana matek a d ětí, ochrana ženských zájm ů, 
volno časové aktivity d ětí a mládeže, podpora student ů a chudé 
školní mládeže, pé če hygienická a zdravotní – p ředevším 
činnost Českého červeného k říže apod.). 7  
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1.2.  Právní úprava sociálních služeb od roku 1956 
do roku 1989 
Nová jednotná právní úprava sociálního zabezpe čení 
v Československé republice byla zákonodárci schválena 
až zákonem č. 55 Sb. o sociálním zabezpe čení  ze dne 
30. listopadu 1956. Tomuto zákonu p ředcházel zákon č. 174/1948 
Sb. o zrušení domovského práva. Zrušené domovské pr ávo bylo 
nahrazeno institutem státního ob čanství. Tímto zákonem tak 
přešla starost o znevýhodn ěné z obcí na stát a jeho orgány. 8  
Účel zákona č.55/1956 Sb. reaguje na Ústavu 9. kv ětna 1948, 
ve které bylo zaru čeno všem ob čanům právo na zaopat ření 
ve stá ří, p ři nezp ůsobilosti k práci a p ři nemožnosti obživy. 
„Toto právo bylo ob čanům zajišt ěno národním pojišt ěním. Jeho 
sou částí bylo též d ůchodové zabezpe čení zam ěstnanc ů. Rozvoj 
našeho národního hospodá řství a jeho úsp ěchy umož ňují 
přebudovat d ůchodové zabezpe čení zam ěstnanc ů a p ři členit 
k n ěmu sociální pé či o všechny ob čany, kte ří ji pot řebují. 
Účelem takto vytvo řeného sociálního zabezpe čení je p řisp ět 
v souladu s rozvojem výrobních sil ješt ě více k zvýšení hmotné 
i kulturní úrovn ě pracujících k výstavb ě socialismu v našem 
stát ě, dávky a služby sociálního zabezpe čení poskytuje stát. 
Zaměstnanci neplatí na jejich úhradu zvláštní p řísp ěvky.“ 9  
Podle § 50 tohoto zákona: „stát pomáhá osobám, jež pot řebují 
jeho pomoci, zejména osobám se zm ěněnou pracovní schopností, 
dětem a ob čanům starým nebo t ěžce poškozeným na zdraví 
ke zlepšení jejich hmotných pom ěr ů a k rozvoji jejich 
kulturního života poskytováním služeb nebo dávek, a  to radou, 
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pracovním umis ťováním, ústavním zaopat řením a dopl ňkovou 
péčí.“ 10  
§ 61 zákona č.55/1956 Sb. vymezuje druhy ústav ů, ve kterých se 
poskytuje ústavní sociální pé če. Jedná se o ústavy pro staré 
osoby, ústavy pro osoby s trvalými t ělesnými nebo smyslovými 
vadami, jejichž ošet řování ve zdravotnickém za řízení není 
nutné, ústavy pro osoby, jež pro trvale upravené ch orobné 
stavy nepot řebují lé čebné pé če ve zdravotnickém za řízení, 
avšak pot řebují ústavní zaopat ření. 11   
Zřizovatelem a provozovatelem t ěchto ústav ů byly podle výše 
citovaného zákona výkonné orgány národních výbor ů, dobrovolné 
organizace, církve a náboženské spole čnosti a jednotná 
zemědělská družstva. Dozor nad t ěmito ústavy sociální pé če 
náležel státnímu ú řadu sociálního zabezpe čení prost řednictvím 
výkonných orgán ů národních výbor ů. 12 Osoby, umíst ěné v t ěchto 
ústavech, p řispívaly na úhradu náklad ů podle svých 
hospodá řských pom ěr ů. 13  
V roce 1964 byl zákon č. 55/1956 Sb. o sociálním zabezpe čení 
zrušen a nahrazen zákonem se stejným názvem – zákonem 
č. 101/1964 Sb.  ze dne 4. června 1964. P řinesl n ěkolik 
novinek. Nov ě byl zaveden pojem „ob čané, kte ří pot řebují 
zvláštní pomoc“, tedy takoví, kte ří se p řechodn ě ocitli nebo 
žijí v mimo řádně obtížných životních pom ěrech. Byla rozší řena 
péče o ob čany t ěžce poškozené na zdraví tím, že umožnil t ěmto 
občanům účast na spole čném stravování, poskytování 
pečovatelské služby a pom ůcek k odstran ění, zmírn ění, nebo 
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překonání následk ů jejich poškození, pop řípad ě pen ěžitých 
přísp ěvk ů na jejich opat ření. 14 
Tento zákon dále kladl d ůraz na zabezpe čení rodinných 
příslušník ů vlastní rodinou. „Služby sociálního zabezpe čení se 
poskytují ob čanům, kte ří pot řebují pomoc spole čnosti 
k p řekonání nep říznivých životních pom ěr ů. Nov ě vytvo řené 
socialistické spole čenské vztahy vyžadují, aby si ob čané 
a v rodin ě zejména d ěti a rodi če vzájemn ě pomáhali. Národní 
výbory p ůsobí soustavnou výchovou ob čanů k tomu, aby pomáhaly 
spoluob čanům starým a t ěžce poškozeným na zdraví a aby 
se upev ňovaly rodinné vztahy, zejména aby se d ěti podílely 
na dalším zvyšování životní úrovn ě svých rodi čů a pe čovaly 
o n ě, jestliže takovou pé či pot řebují. “ 15  
Výše citovaný zákon upravoval pé či o staré ob čany v § 78. 
Kromě služeb, které usnad ňovaly život ve stá ří a umož ňovaly 
uspokojování zvláštních pot řeb od ůvodn ěných stá řím, nabízel 
důchodc ům účast na spole čném stravování a poskytování 
pečovatelské služby v bytech. Ubytování, zaopat ření, kulturní 
péči a jiné služby nabízely ústavy sociální pé če pro staré 
občany – domovy d ůchodc ů. 16 
Národní výbor mohl požadovat od p říjemce služby plnou, nebo 
částe čnou úhradu náklad ů za poskytnuté služby podle 
hospodá řských pom ěr ů p říjemce. Nemohl-li p říjemce služby 
uhradit náklady na službu, mohl národní výbor požad ovat úhradu 
postupn ě od manžela, d ětí nebo rodi čů p říjemce služby, kte ří 
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měli v ůči této osob ě vyživovací povinnost. Nedošlo-li 
k dohod ě, rozhodoval soud na návrh národního výboru. 17 
Řídící a kontrolní pravomoci v oblasti sociální pé če byly 
sv ěřeny Státnímu ú řadu sociálního zabezpe čení. V jeho čele byl 
předseda jmenovaný vládou. Vlastní činnost na úseku sociální 
péče provád ěly národní výbory. 18  
Zákon č. 101/1964 Sb. byl zrušen a nahrazen zákonem 
č. 121/1975 Sb. o sociálním zabezpe čení  ze dne 12. listopadu 
1975. Čtvrtá část tohoto zákona upravovala sociální pé či. 
§ 80  odst. 4 rozd ěloval sociální pé či na služby a dávky. 
Jednalo se celkem o 10 služeb, a to: 1) výchovná a poradenská 
péče v oblasti rodinné a sociální, 2) sociáln ěprávní ochrana, 
3) pé če o ob čany se zm ěněnou pracovní schopností, 
4) pe čovatelská služba, 5) stravování d ůchodc ů, 6) pé če 
v ú čelových za řízeních, 7) výhody pro n ěkteré skupiny t ělesn ě 
postižených ob čanů, 8) kulturní a rekrea ční pé če pro d ůchodce, 
9) ústavní a sociální pé če v četn ě za řízení pro denní a týdenní 
pobyt, 10) bezúro čné p ůj čky. Dávky tento zákon ur čoval dv ě – 
věcnou pomoc a pen ěžité p řísp ěvky jednorázové nebo pravideln ě 
se opakující. 19  
Péčí o staré ob čany se zabýval díl pátý. § 95 upravuje rozsah 
poskytování sociálních pé če starým ob čanům obdobn ě jako 
předchozí právní úprava v § 78 (viz výše). Navíc zde byl 
připojen odst. 3, který do pé če o staré ob čany zapojuje také 
bývalé zam ěstnavatele t ěchto osob. „Organizace umož ňují 
důchodc ům – bývalým svým pracovník ům ( člen ům výrobních 
družstev a člen ům jednotných zem ědělských družstev), kte ří 
„odešli do d ůchodu“, ú čast na kulturních, spole čenských, 
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rekrea čních a jiných akcích organizace, jakož i na závodní m 
stravování, pokud je organizace poskytuje svým prac ovník ům 
( člen ům).“ 20 
Výše uvedené služby a dávky sociální pé če se poskytovaly pouze 
občanům s trvalým pobytem na území Československa, nenáležely 
za dobu, po které se p říjemce dávky zdržoval v cizin ě. Náklady 
na dávky a služby hradil stát, p ři čemž za službu sociální pé če 
mohl národní výbor požadovat po p říjemci služby plnou nebo 
částe čnou úhradu. V p řípad ě, že p říjemce služby nemohl hradit 
úhradu za služby sociální pé če, platila stejná pravidla jako 
v zákon ě p ředchozím (§ 80 odst. 2 zákona č. 101/1964 Sb.). 
Národní výbor mohl požadovat úhradu služeb postupn ě od manžela 
(manželky), d ětí nebo rodi čů. Pokud by nedošlo k dohod ě, mohl 
rozhodnout soud o povinnosti t ěchto osob hradit náklady za  
služby na návrh národního výboru. Oproti p ředchozí právní 
úprav ě § 102 odst. 2 zákona č. 121/1975 Sb. stanoví, že 
národní výbor mohl od vymáhání úhrady upustit. B římě 
zřizování, organizování a provozování služeb sociální  pé če 
leželo na národních výborech, p ři čemž kontrolní činnost 
vykonával Státní ú řad sociálního zabezpe čení. 21 
Zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpe čení ze dne 16.  6.  
1988 je právním p ředpisem, který ruší a nahrazuje zákon č. 
121/1975 Sb., o sociálním zabezpe čení ve zn ění pozd ějších 
předpis ů. Tento zákon p řinesl „novinku“ v oblasti výplaty 
důchod ů, a to: zvýšení d ůchodu pro bezmocnost. Jednalo se 
prakticky o p ředch ůdce dnešního p řísp ěvku na pé či. Zvýšení 
důchodu pro bezmocnost se poskytovalo d ůchodc ům, kte ří 
pot řebovali ošet ření a obsluhu jinou osobou. Tato dávka byla 
poskytována ve t řech kategoriích. P ři částe čné bezmocnosti 
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(200,- K č), p řevážné bezmocnosti (400,- K č) a úplné 
bezmocnosti (600,- K č). Pozd ěji se tyto částky aktualizovaly. 22    
Sociální pé či starým ob čanům zajiš ťoval stát, prost řednictvím 
národních výbor ů formou dávek a služeb. Ze služeb se jednalo 
především o pe čovatelskou službu, ú časti na ve řejném 
stravování, kluby d ůchodc ů, za řízení pro denní pobyt a ústavy 
sociální pé če, která se poskytovala formou celoro čního, 
týdenního, denního nebo p řechodného pobytu. Dávky tento zákon 
rozlišoval na pen ěžité a v ěcné. Úhrada náklad ů za služby 
sociální pé če se řídila obdobnými pravidly, jako v p ředešlé 
právní úprav ě. 23 
V období p řed rokem 1989 byly české sociální služby 
poskytovány v souladu s centráln ě řízeným socialistickým 
státem. P řevažoval institucionální model pé če, zcela zásadn ě 
chyb ěl ob čanský a neziskový sektor. Rovn ěž kompetence 
poskytovatel ů nebyly z řejm ě vyty čené, neexistoval systém 
rozvoje a dovedností pracovník ů v sociálních službách. Ústavní 
model pé če vytvá řel z klient ů svých služeb neur čité kategorie 
sv ěřenc ů, opatrovanc ů, ubytovaných či osob, o které je t řeba 
pečovat. Život v pobytových za řízeních v jednotlivých 
charakteristikách nebyl ani zdaleka srovnatelný s ž ivotem 
vrstevník ů ve svém domácím prost ředí. 24   
1.3.  Sociální služby pro seniory po roce 1989 
Rok 1989 p řinesl zásadní zm ěny do života celé Československé 
republiky, oblast sociální pé če nevyjímaje. Již v roce 1990 
byl p řipraven program postupu sociálních reforem v  tzv.  
„Scéná ři sociální reformy“. Zahrnoval mj. i koncept „záchr anné 
sít ě“, čímž byl mín ěn systém minimálních p říjm ů lidí. Tento 
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cíl byl napln ěn p řijetím zákona o životním minimu a zákonem o 
sociální pot řebnosti. Zm ěnou v oblasti poskytování sociálních 
služeb byl nár ůst po čtu nestátních neziskových organizací. Ve 
velmi krátkém čase tak vznikalo velké množství poskytovatel ů 
t ěchto služeb, v ětšinou formou ob čanského sdružení. Dalším 
subjektem, který za čal poskytovat sociální služby – p ředevším 
domovy d ůchodc ů, azylové domy pro bezdomovce a pro matky 
s d ětmi, hospice – byly církve. Oproti ob čanským sdružením 
měly církve výhodu ve výrazné materiální i metodické pomoci ze 
zahrani čí. 25   
Ihned po roce 1989 v souvislosti s demokratizací sp ole čnosti 
zapo čala rovn ěž transformace pobytových sociálních služeb, 
která se zpo čátku potýkala s velkými p řekážkami. Management 
zařízení se často soust řeďoval spíše na kvalitu ubytování, 
nikoli na kvalitu služeb. Zárove ň bylo velmi složité upustit 
od paternalistického pojetí poskytování služby a p řistoupit 
na model partnerský. Tomuto procesu nenapomáhal ani  nízký 
podíl uživatel ů služeb na rozhodování. 26 
Legislativa, týkající se sociálních služeb se po ro ce 1989 
vyvíjela postupn ě. Velkému „t řesku“ v podob ě nového zákona 
o sociálních službách p ředcházelo množství vyhlášek 
a provád ěcích p ředpis ů, které navazovaly na p ředcházející 
právní úpravu. Vyhláška Ministerstva práce a sociál ních v ěcí 
č.182/1991 Sb.,  kterou se provádí zákon o sociálním 
zabezpe čení a zákon České národní rady o p ůsobnosti orgán ů 
České republiky o sociálním zabezpe čení upravuje 
mj. poskytování dávek a služeb sociální pé če. Ve vztahu 
k poskytování pé če starým ob čanům se jednalo o tyto služby a   
dávky:  
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-  mimořádné výhody pro t ěžce zdravotn ě postižené ob čany – 
podle druhu a stupn ě postižení, kterou upravovala p říloha 
č. 3 výše citované vyhlášky, se ob čanům poskytovaly 
mimořádné výhody I., II. nebo III. stupn ě.  
-  jednorázové pen ěžité a v ěcné dávky – zdravotn ě postiženým 
občanům a starým ob čanům (sociáln ě pot řebným) na úhradu 
mimořádných náklad ů. 
-  r ůzné druhy p řísp ěvk ů: jednorázové p řísp ěvky na opat ření 
zvláštních pom ůcek, na úpravu bytu, na zakoupení, 
celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidl a, 
na provoz motorového vozidla, na individuální dopra vu, 
na rekreaci a láze ňskou pé či, na topnou naftu a zakoupení 
topných t ěles, na z řízení, zm ěnu a provoz telefonní 
účastnické stanice, na zvýšené životní náklady, na úh radu 
za užívání bezbariérového bytu a garáže, úpln ě nebo 
prakticky nevidomým ob čanům, na spole čné stravování. 
-  pečovatelskou službu. 
-  ústavy sociální pé če (domovy d ůchodc ů, domovy-penziony pro 
důchodce). 
-  kluby d ůchodc ů. 
-  samostatné jídelny s vlastní kuchyní pro d ůchodce. 
-  zařízení pe čovatelské služby pro staré a t ěžce zdravotn ě 
postižené ob čany. 27 
 
Dávky a služby poskytovaly obce, organizace a ob čané.  Úhrady 
za tyto služby upravovala tzv. „úhradová“ vyhláška MPSV 
č.82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v za řízeních sociální pé če. 
Zahrnovala mj. maximální limity úhrad za ubytování,  stravu 
a nezbytnou pé či v ústavech sociální pé če a dalších služeb 
poskytovaných za úhradu. Zárove ň ustanovila institut 
tzv. „kapesného“, tedy částky minimálního z ůstatku p říjm ů 
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občana umíst ěného v ústavu s celoro čním pobytem. V p řípad ě, že 
obyvatel takového ústavu nem ěl p říjem alespo ň ve výši 30% 
částky životního minima, byl mu ústav povinen vyplác et kapesné 
do výše této částky. 28 
Rozvoj sociálních služeb v 90. letech 20. století b lokovala 
dlouhodobá p říprava nového zákona o sociálních službách. Práce 
na tomto zákon ě trvala více než 10 let a v platnost vyšel 
1. 1. 2007 jako zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách . 
Cílem tohoto zákona je zabezpe čení sociální pé če všem osobám, 
které ji nezbytn ě pot řebují a náprava právních vztah ů mezi 
státem, poskytovateli sociálních služeb a zejména j ejich 
uživateli. P řestože byl sociální systém p řed rokem 1989 
poměrn ě dob ře propracován, zcela zásadn ě nebyla respektována 
lidská práva a d ůstojnost uživatel ů. To nový zákon napravuje. 
Paternalisticko-direktivní p řístup je nahrazen vztahem, 
založeným na rovnoprávnosti, dobrovolnosti a indivi duálním 
přístupu. Poskytování služeb je postaveno na smluvním  základ ě. 
Základní zásady zákona jsou formulovány v § 2: 
-  bezplatné sociální poradenství pro každého, 
-  zachování lidské d ůstojnosti a respekt k lidským 
a ob čanským práv ům a oprávn ěným zájm ům, 
-  individuální p řístup, 
-  aktivizace k samostatnosti, 
-  podporami zakotvení v p řirozeném sociálním prost ředí, 
-  rovnoprávnost, 
-  dobrovolnost. 
Novinkami v tomto zákon ě, jsou instituty, které mají naplnit 
cíle této právní úpravy. Jedná se o: 
1.  přísp ěvek na pé či, 
2.  registrace poskytovatele sociálních služeb, 
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3.  fyzické osoby jako poskytovatelé sociálních služeb,  
4.  smlouva o poskytování sociálních služeb, 
5.  standardy kvality sociálních služeb, 
6.  inspekce poskytování sociálních služeb. 29  
Zákon č.108/2006 Sb. p řináší novou kategorizaci sociálních 
služeb, inspirovanou n ěmeckou právní úpravou. Rozd ělit tak 
můžeme sociální služby na sociální poradenství, služb y 
sociální pé če a služby sociální prevence. Podle formy 
poskytované služby se jedná o služby pobytové, ambu lantní, 
terénní. Sociální poradenství  zákon rozlišuje na základní – 
kde se jedná zejména o poskytnutí pot řebných informací 
k řešení nep říznivé sociální situace – a na odborné – ve  
specializovaných poradnách. Služby sociální pé če mají 
přispívat osobám zajistit jejich fyzickou a psychicko u 
sob ěsta čnost. Cílem je umožnit t ěmto osobám zapojení 
do b ěžného života ve spole čnosti. Zákon upravuje celkem 
14 t ěchto služeb: osobní asistence, pe čovatelská služba, 
tís ňová pé če, pr ůvodcovské a p ředčitatelské služby, podpora 
samostatného bydlení, odleh čovací služby, centra denních 
služeb, denní stacioná ře, týdenní stacioná ře, domovy pro osoby 
se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domov y 
se zvláštním režimem, chrán ěné bydlení, sociální služby 
poskytované ve zdravotnických za řízeních ústavní pé če. T řetí 
kategorie služeb jsou služby sociální prevence . Cílem t ěchto 
služeb je napomáhat osobám k p řekonání jejich nep říznivé 
sociální situace a chránit spole čnost p řed vznikem a ší řením 
nežádoucích spole čenských jev ů. Zákon upravuje celkem 17 druh ů 
t ěchto služeb. Jedná se o: ranou pé či, telefonickou krizovou 
intervenci, tlumo čnické služby, azylové domy, domy na p ůl 
cesty, kontaktní centra, krizovou pomoc, nízkopraho vá denní 
centra, nízkoprahová za řízení pro d ěti a mládež, noclehárny, 
služby následné pé če, sociáln ě aktiviza ční pro rodiny s d ětmi, 
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sociáln ě aktiviza ční služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, sociáln ě terapeutické dílny, terapeutické 
komunity, terénní programy a sociální rehabilitaci. 30 
Poskytovatelem sociálních služeb na základ ě tohoto zákona m ůže 
být poskytovatel, který je registrován v tzv. Registru 
poskytovatel ů sociálních služeb . Sociální pé či mohou 
poskytovat organizace i fyzické osoby. Je-li fyzick á osoba 
osobou blízkou a poskytováním sociálních služeb se nezabývá 
podnikatelským zp ůsobem, tato povinnost se na ni nevztahuje. 
Registrace sociální služby zajiš ťuje, že bude služba 
poskytována v požadovaném rozsahu a kvalit ě. Registrujícím 
orgánem jsou krajské ú řady, v n ěkterých p řípadech MPSV. 31 
Kontrolu nad poskytovanými službami vykonávají tzv.  inspekce 
poskytování sociálních služeb . Tuto kontrolu vykonává 
registrující orgán, ve v ětšin ě p řípad ů krajský ú řad. Jeho 
úkolem je zjišt ění, zda poskytovatel plní podmínky stanovené 
v registraci a samotnou kvalitu poskytovaných služe b. Ta je 
zjiš ťována na základ ě dodržování standard ů kvality sociálních 
služeb, které upravuje provád ěcí vyhláška č. 505/2006 Sb. 
Negativní výsledek inspekce m ůže znamenat i zrušení 
registrace. 32 
Příloha č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provád ějí 
některá ustanovení zákona o sociálních službách, p řesn ě 
definuje standardy kvality poskytovaných sociálních služeb . 
Jedná se o soubor kritérií, které garantují úrove ň kvality 
poskytovaných služeb v personální a provozní oblast i 
a v oblasti vztah ů mezi poskytovateli a uživateli. Vyhláška 
definuje celkem 15 standard ů: 
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1.  Cíle a zp ůsoby poskytování sociálních služeb 
2.  Ochrana práv osob 
3.  Jednání se zájemcem o sociální službu 
4.  Smlouva o poskytování sociální služby 
5.  Individuální plánování pr ůběhu sociální služby 
6.  Dokumentace o poskytování sociální služby 
7.  Stížnosti na kvalitu nebo zp ůsob poskytování sociální 
služby 
8.  Návaznost poskytované sociální služby na další dost upné 
zdroje 
9.  Personální a organiza ční zajišt ění sociální služby 
10.  Profesní rozvoj zam ěstnanc ů 
11.  Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby 
12.  Informovanost o poskytované sociální služb ě 
13.  Prost ředí a podmínky 
14.  Nouzové a havarijní situace 
15.  Zvyšování kvality sociální služby. 33 
Dalším institutem, který se objevil v sou časném zákon ě 
o sociálních službách, je institut přísp ěvku na pé či. Jedná se 
o pen ěžitou částku ze státního rozpo čtu, která je vyplácena 
přímo oprávn ěnému p říjemci. P řísp ěvek je vyplácen osobám, 
které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby za účelem 
zajišt ění pot řebné pé če. V p ředchozí právní úprav ě se jednalo 
o tzv. zvýšení d ůchodu pro bezmocnost, které bylo vypláceno 
ve t řech stupních Českou správou sociálního zabezpe čení 
sou časn ě s výplatou d ůchodu. P řísp ěvek na pé či v sou časné 
podob ě je vyplácen prost řednictvím Ú řadů práce ČR, ve čty řech 
stupních, podle stupn ě závislosti zjišt ěné sociálním šet řením 
a léka řským posudkem. Stupn ě závislosti jsou rozd ěleny 
a vypláceny dosp ělým osobám ve výši: I. lehká závislost – 
800,- K č, II. st ředně t ěžká závislost – 4000,- K č, III. t ěžká 
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závislost – 8000,- K č, IV. úplná závislost – 12000,- K č. 
U d ětí se výše vypláceného p řísp ěvku liší. Osobám závislým 
na pé či jiné osoby tak byla dána jedine čná možnost rozhodnout, 
jakým zp ůsobem si tuto pé či zajistí. Zda zvolí alternativu 
domácí pé če, formu terénní sociální služby ve svém domácím 
prost ředí, nebo se rozhodne o pé či v pobytovém za řízení 
sociálních služeb. Zavedení p řísp ěvku na pé či m ělo i další 
pozitivní dopad – vznik nových poskytovatel ů sociálních 
služeb. 34   
Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách také upravuje 
financování sociálních služeb. Nejd ůležit ějším zdrojem p říjm ů 
pro poskytovatele sociálních služeb by m ěly být dotace 
ze státního rozpo čtu, prost řednictvím rozpo čtu kraje. O tyto 
dotace poskytovatel žádá u krajského ú řadu, který žádost 
předkládá dále MPSV v souladu se zpracovaným st řednědobým 
plánem rozvoje sociálních služeb. Tato koncepce fin ancování 
předpokládá zrovnoprávn ění poskytovatel ů sociálních služeb, 
jak ve řejných, tak nestátních. Ze státního rozpo čtu mohou být 
poskytnuty i tzv. „ú čelové dotace“, zejména na činnosti 
rozvojové povahy nebo v p řípad ě mimo řádných situací. Dalším 
zdrojem financování sociálních služeb jsou samotné úhrady 
od klient ů t ěchto služeb prost řednictvím úhrady za pé či 
(ve výši p řiznaného p řísp ěvku na pé či), ubytování, stravu 
a fakultativní služby. Dalším zdrojem financování, zejména 
u pobytových sociálních služeb, jsou p říjmy od zdravotních 
pojiš ťoven za poskytnutou zdravotní pé či z ve řejného 
zdravotního pojišt ění. 35   
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2.  Spole čensko-kulturní vývoj v Klatovech 
od roku 1918 do sou časnosti 
V následující kapitole je popisován stru čný p řehled 
spole čenských, kulturních a z části i politických událostí 
mající vliv na život obyvatel m ěsta Klatovy. V jednotlivých 
podkapitolách je chronologicky sestaven historický exkurz 
do života místních obyvatel z r ůzných úhl ů pohledu. Jsou zde 
zachyceny okamžiky zdánliv ě s tématem sociálních služeb 
nesouvisející, ale z hlediska pochopení tehdejšího života 
obyvatel a celkové atmosféry doby dosti podstatné. V úvodu 
této kapitoly jsou uvedeny základní údaje o m ěst ě s grafem 
vývoje po čtu obyvatel. 
2.1.  Klatovy – základní údaje o m ěst ě 
Město Klatovy leží v podh ůří Šumavy poblíž jihozápadní hranice 
České republiky s N ěmeckou spolkovou republikou, 40km jižn ě 
od Plzn ě, položené v nadmo řské výšce 405 mn. m. Založeno bylo 
roku 1260 P řemyslem Otakarem II. jako m ěsto královské. 
V sou časné dob ě jsou Klatovy moderním m ěstem s bohatou 
historickou tradicí s druhým nejvyšším po čtem obyvatel 
v Plze ňském kraji. Katastrální vým ěra m ěsta je 80,67 km 2,  
s po čtem obyvatel k 1. 1. 2011  22.310 osob. Klatovy jso u 
okresním m ěstem s celkovou rozlohou 1.939,6 km 2, na kterém se 
rozkládá 95 dalších obcí (z toho 11 m ěst). Celkový po čet 
obyvatel okresu je k 1. 1. 2011 87.524 osob. Hustot a zalidn ění 
je 45 obyvatel/km 2. 36 
Následující graf zachycuje vývoj po čtu obyvatel v Klatovech 
od roku 1910 do roku 2001 dle údaj ů Českého statistického 
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úřadu, údaj z roku 2011 je uveden z oficiálních strán ek 
města. 37 
 
Graf č. 1 Vývoj počtu obyvatel města Klatovy 
 
 
2.2.  Klatovy v období mezi dv ěma válkami 
Tak jako v celé Československé republice, tak i v Klatovech 
panovalo po vzniku samostatného státu radostné nadš ení 
a optimismus z budoucnosti. Vyst řízliv ění z krásné iluze 
přišlo velmi brzy. 8. ledna 1919 došlo v Klatovech, s tejn ě 
jako v celé republice, k velkým demonstracím proti zdražování, 
které p řerostly v drancování obchod ů. Zú častnilo se jich 
několik tisíc lidí z Klatov i širokého okolí. Napaden y byly 
především obchody s potravinami, s textilem i dalším zbožím. 
Nepokoje se rozrostly do takové míry, že rabující d avy házely 
na místní strážce po řádku kamení a donutily je tak k ústupu. 
Vojáci, kte ří byli p řizváni na potla čení drancujícího davu, 
se p řidali na jeho stranu. Situaci uklidnilo až vojsko 
povolané z nedalekých Dob řan spole čně s četníky z celého 
okresu. Krom ě nedostatku potravin sužovala klatovské obyvatele 
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i nouze o byty. Soukromý sektor neslyšel výzvy m ěsta, a proto 
Klatovy byly nuceny za čít s vlastní bytovou výstavbou. 38  
Kromě potravinové a bytové krize klatovští radní řešili 
i další oblasti spole čenského života místních obyvatel. 
Pat řila k nim i podpora nové autobusové dopravy. 1. července  
1920 byl zahájen první provoz autobus ů na trati Klatovy – 
Horaž ďovice. Velkou událostí pro Klatovany bylo 18. zá ří 1920 
otev ření m ěstské p řednáškové, koncertní, biografické a 
divadelní sín ě. Tím byl podpo řen intenzivní kulturní život. 39 
Kromě koncert ů místního p ěveckého souboru Šumavan mohli místní 
obyvatelé shlédnout nap říklad koncert České filharmonie, 
sv ětoznámou operní p ěvkyni Emu Destinnovou a další p řední 
umělce té doby. 
Pokrokové smýšlení místních obyvatel dokladuje udál ost 
z 13. června 1920, kdy do Klatov p řijelo 63 českých d ětí 
žijících ve Vídni na prázdninový pobyt v Klatovech.  Tuto akci 
zajiš ťovali členové dobro činné organizace České srdce. D ěti 
byly ubytovány v místních rodinách. 40 
Další sociáln ě zam ěřené akce uvádí m ěstská kronika nap říklad 
30. 1. 1925, kdy m ěstská rada schválila návrh statutu 
městského sirot čince, který byl umíst ěn v Pavlík-Kiewegov ě 
nadačním dom ě č. p. 7/I. Tento objekt získalo m ěsto z odkazu 
dědictví Kláry Kiewegové. 41      
Klatovy se 1. června 1928 staly sídlem krajského soudu, a to 
otev řením nové budovy, na kterou z velké části p řisp ělo m ěsto 
ze svého rozpo čtu. Celkové náklady na výstavbu se vyšplhaly na 
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částku 6 834 000 korun. Vedle krajského soudu v této  budov ě 
sídlil okresní soud. 42  
O moderním smýšlení Klatovan ů sv ědčí i prudký rozvoj 
automobilismu ve t řicátých letech 20. století, premiérové 
představení v m ěstském biografu s novou zvukovou aparaturou 
13. zá ří 1930, nebo  nap říklad první letecký den 9. října 1932 
na vojenském cvi čišti u Chaloupek. 43   
V srpnu 1930 se i v Klatovech za čala projevovat po čínající 
krize, a to uzav řením klatovské chemické továrny. Byl tak 
odstartován vzr ůstající po čet nezam ěstnaných. V zimních 
měsících   dosáhl   tento po čet 2500 lidí. Nejednalo se pouze 
o nezam ěstnané, ale o celé jejich rodiny, protože nezam ěstnaný 
byl v častých p řípadech jediným živitelem rodiny. Sociální 
nouze tak postihovala n ěkolikanásobn ě více osob – p ředevším 
ženy a d ěti. V jejich prosp ěch po řádalo m ěsto sbírky ( Červený 
kříž, místní podnikatelé) – krom ě potravinové pomoci také 
například d řevo na otop apod. 44 
Jedním z krok ů ke zlepšení zam ěstnanosti ve m ěst ě bylo z řízení 
prvních jeslí p ři odborné škole pro ženská povolání v roce 
1933. Jesle byly ur čeny d ětem do t ří let, „ jejichž rodi če jsou 
nuceni jíti do práce “. 45 
Kromě aktivního řešení problém ů zam ěstnanosti se klatovští 
radní spoléhali i na pomoc státních ú ředník ů. Jednou 
z podporujících akcí byla v Klatovech návšt ěva ministra 
sociálních v ěcí Ing. Jaromíra Ne čase, který obyvatel ům města 
přednášel o tom, „jak vláda se snaží odpomoci stávající 
nezaměstnanosti.“ 46 
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Oproti problém ům s nezam ěstnaností je t řeba vyzdvihnout 
zdravotní pé či o obyvatelstvo ve 30. letech 20. století. 
Z dobových materiál ů vyplývá, že v „klatovském okrese 
politickém“, zahrnující celkem t ři soudní okresy (Klatovy, 
Plánice a Nýrsko), p ůsobilo celkem 40 diplomovaných léka řů 
(35 léka řů a 5 léka řek). Z tohoto po čtu bylo 16 léka řů 
ve ve řejné služb ě – 1 léka ř ú řední, 2 léka ři m ěstští 
a 13 léka řů obvodních. Dále bylo v Klatovech n ěkolik 
specialist ů: 2 léka ři pro choroby vnit řní, 2 zubní léka ři 
a 5 nemocni čních léka řů. Porodních asistentek v celém okrese 
bylo 32, zubních technik ů 14, ve řejných lékáren 6 a domácích 
léka řských lékáren 8. V Klatovech byla provozována všeob ecná 
veřejná nemocnice s 262 l ůžky, 5 léka ři a 19 ošet řovatelkami. 
Poradny pro matky s d ětmi byli v Klatovech, Čachrov ě, 
Chudenicích, Švihov ě, Plánici, St říbrných Horách, dv ě v Nýrsku 
a dv ě v Železné Rud ě. 47 
V měsících dubnu, kv ětnu a červnu provád ěli m ěstští a obvodní 
léka ři povinné o čkování proti neštovicím a dobrovolné o čkování 
proti záškrtu. Školní d ěti dostávaly b ěhem celého školního 
roku čokoládové jodové tablety proti zv ětšení štítné žlázy. 
Dále m ěli obyvatelé okresu výhody v provozování služby dop ravy 
nemocných do klatovské nemocnice, kterou obstarával  sanitní 
automobil Československého červeného k říže. K poskytování 
první pomoci byli proškolováni tzv. „samaritáni 
a samaritánky“. V kompetenci léka řů ve ve řejné zdravotní 
služb ě byla také kontrola závadnosti potravin. Na n ěkterých 
školách byla v ěnována zvýšená pozornost zdravotnictví, a to 
hlavn ě ve sm ěru osv ěty v oblasti první pomoci, ochran ě p řed 
úrazy, o zdravém chrupu, tuberkulóze, dýchacích cvi čeních 
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v p řírod ě, pasterizovaném mléce apod. Ve řejné zdravotnictví 
v Klatovech odpovídalo celorepublikové úrovni. 48      
Druhá polovina t řicátých let se nesla ve znamení zhoršujících 
se mezinárodních vztah ů. Vzhledem k zem ěpisné poloze Klatov 
se tato skute čnost projevila zejména v oblasti posílení 
obranyschopnosti zem ě. Ob čané byli v rámci dn ů brannosti 
školeni v civilní ochran ě v četn ě toho, jak se bránit moderním 
vále čným metodám – využití letectva a hrozba nasazení 
chemických zbraní. Obranu samotného m ěsta m ěl posílit t řetí 
prapor p ěšího pluku č. 35 „Foligno“, který p řijel do Klatov 
24. 9. 1935. Dalším podp ůrným aktem k vlastenectví byla 
i návšt ěva prezidenta ČSR dr. Edvarda Beneše v roce 1937. 
Návšt ěva probíhala za p řísných bezpe čnostních opat ření 
a prezident ve svém projevu k ob čanům reagoval na nebezpe čí 
napadení zem ě, když zd ůraznil mírumilovnost čsl. národa, která 
ale neznamená, že by nebyl ochoten se v p řípad ě napadení 
bránit i silou. Dále také vyjád řil optimismus a nad ěji, 
při čemž jeho proslov kon čil slovy: “ Buďte klidni, jisti, nic 
se u nás nestane .“ 49 
Klatovští ob čané m ěli možnost se seznámit s obrannými 
opat řeními od jara 1938. Po 16. zá ří 1938 se však na ulicích 
Klatov objevily vyhlášky o zákazu do opevn ěného pásma. Celé 
Klatovy byly zasaženy nákupní hore čkou, n ěkteré rodiny 
se z obavy p řed hrozícím nebezpe čím odst ěhovaly dále 
do vnitrozemí. Zprávy o podpisu Mnichovské dohody 3 0. 9. 1938 
byla pro klatovské ob čany šokem. Proud uprchlík ů ze zabrané 
jižní části okresu mí řil p ředevším do Klatov. Jednalo 
se p řibližn ě o 350 lidí ze Železné Rudy, Nýrska, Janovic 
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a Domažlicka. Došlo k vytý čení nové státní hranice a zbudování 
nových hrani čních p řechod ů. 50 
I do Klatov p řinášely první m ěsíce roku 1939 zprávy 
o nar ůstajícím tlaku ze strany N ěmecka a Ma ďarska. 
K vyvrcholení došlo 15. b řezna 1939 v Berlín ě, kde prezident 
dr. Hácha podepsal „Prohlášení n ěmecké a česko-slovenské 
vlády“, kterým byl osud českého národa vložen do rukou 
Německa. V Klatovech se ob čané m ěsta tuto zprávu dozvídali 
v brzkých ranních hodinách téhož dne. Všem vojenský m posádkám, 
vč. té klatovské, byl rozeslán kapitula ční rozkaz. Do Klatov 
dorazily čelní jednotky 41. motorizovaného p ěšího pluku 
wermachtu pod velením plukovníka Gollwitzera kolem 7.30 ráno. 
Po 8.30 bylo vyv ěšeno „Provolání k obyvatelstvu“. Postupn ě 
docházelo k obsazování strategických bod ů v Klatovech a okolí. 
Jednalo se o kasárna, letišt ě, poštu a další ve řejné budovy. 
Pro obyvatele m ěsta nastalo dlouhé období nesvobody. 51 
2.3.  Klatovy pod n ěmeckou nadvládou 
První m ěsíc života v protektorátu se v Klatovech nesl 
ve znamení vojenské správy. Probíhalo zatýkání pote ncionálních 
odpůrc ů okupace, poprvé se na židovských obchodech objevil y 
nápisy Jüdisches Geschäft. Od 22. dubna 1939 násled oval 
přechod na nové správní uspo řádání. V Čechách bylo z řízeno 
12 tzv. oberlandrát ů, p ři čemž Klatovy se staly sídelním m ěstem 
jedním z nich. 17. dubna 1940 bylo rozpušt ěno obecní 
zastupitelstvo a nahrazeno bylo správní komisí, kte rá nebyla 
volena, ale jmenována. Dohled nad ní zajiš ťoval klatovský 
Němec Anton Rauscher. 52  
Život obyvatel v tomto období nebyl jednoduchý. V K latovech 
byl z řízen pracovní ú řad, který vykonával mj. dohled 
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nad uzákon ěnou pracovní povinností pro muže od 16 do 25 let. 
Od června 1941 byly zavedeny na celém území tzv. protek torátu 
pracovní knížky. Po porážce n ěmecké armády u Stalingradu byla 
vyhlášena totální mobilizace všech lidských zdroj ů. V Čechách 
toto opat ření znamenalo povolání kompletního ro čníku 1921. 
Úřad práce v Klatovech evidoval 1150 t ěchto lidí. 53  
Zvlášt ě tragický osud čekal klatovské ob čany židovského 
původu. Stejn ě jako na celém území protektorátu, 
i v Klatovech, se jejich postavení ve spole čnosti řídilo 
norimberskými zákony. Jejich situace se vyhrotila v  listopadu 
1942, kdy Klatovy opoušt ěly dva transporty s celkem 1269 
občanů židovského p ůvodu do ghetta v Terezín ě, následn ě pak 
do Osv ětimi. Konce války se dožilo pouze n ěkolik z nich. 54  
Období heydrichiády se zapsalo i v Klatovech do d ějin m ěsta. 
Bývalá vojenská st řelnice ve Spáleném lese byla okupanty 
využita jako popravišt ě pro odsouzené, kte ří byli odsouzeni 
k trestu smrti stanným soudem v Praze. Celkem stanu lo 
před poprav čími četami 73 lidí. 55 
Běžný život obyvatel sužovaly letecké nálety na m ěsto a jeho 
okolí. 18. 4. 1943 se obyvatel ům města naskytla zvláštní 
podívaná. Za svítání se v ulicích objevila po četná skupina 
choromyslných z dob řanského ústavu pro choromyslné. 
Pod vedením dozorc ů procházeli m ěstem v no čních košilích 
a p ůsobili na p řihlížející jako duchové. Ubytováni byli 
v budovách gymnázia, dív čí školy, vyšší hospodá řské školy 
a v Živnostenské besed ě. D ůvodem jejich anabáze byl nálet 
na město Dob řany. 56  
V Klatovech probíhala i odbojová činnost. Organizováno bylo 
několik skupin jako nap ř. Místní výbor národního odboje – 
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Peti ční výbor V ěrni z ůstaneme, skupina vojenské odbojové 
organizace Obrana národa, nebo ilegální vojenská or ganizace 
Niva. Odboj se soust ředil na ší ření leták ů a šeptanou 
propagandu. I do zahrani čního odboje se poda řilo zasáhnout 
několika klatovským ob čanům. Na západní frontu se poda řilo 
přejít tém ěř 20 letc ům z Klatovska a n ěkolika dalším do čsl.  
pozemních jednotek ve Velké Británii a SSSR. 57  
Těsně p řed koncem války bylo m ěsto zavaleno množstvím 
uprchlík ů, kte ří utíkali p řed postupující frontou ze Slezska 
a jiných východních pruských provincií. Klatovským občanům 
byly vydávány ú řední vým ěry, kterými jim byly p řid ělovány 
do byt ů tito uprchlíci k ubytování. 58 
Závěr války klatovští ob čané prožívali ve znamení spojeneckých 
nálet ů. Jeden z prvních útok ů byl proveden 23. 2. 1945. Útok 
byl veden na odstavené lokomotivy u nádraží. Další útoky pak 
v dubnu 1945 na místní letišt ě, a zejména 20. 4. 1945 kdy bylo 
totáln ě zni čeno klatovské nádraží. Blížící konec války však 
v ob čanech vzbuzoval nad ěji a optimismus. 5. kv ětna 1945 vjely 
do města jednotky 2. jízdní pr ůzkumné skupiny pod vedením 
kapitána Cunninghama. 8. kv ětna byla v Klatovech po domluv ě 
s velitelem americké posádky vyhlášena povále čná mobilizace 
obnovené čs. armády, která m ěla sloužit mj. ke st řežení 
německých zajatc ů. V následujících m ěsících ve m ěst ě došlo 
k obnovení civilní správy m ěsta, odsunu a potrestání vále čných 
zlo činc ů a kolaborant ů. 59  
2.4.  Klatovy v období 1945-1948 
Město se pomalu za čalo vzpamatovávat z vále čných útrap. 
Od 1. července 1945 byl obnoven provoz železni čního nádraží, 
byť v provizorních podmínkách. Na základ ě spojeneckých dohod 
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i Československo p řistoupilo k vysídlení n ěmecké menšiny 
z území republiky. V Klatovech se odsun týkal n ěkolika desítek 
lidí. Pro řízený odsun z klatovského regionu byla ustanovena 
sběrná místa v Železné Rud ě a Dlouhé Vsi u Sušice. P řesný 
počet ob čanů s trvalým bydlišt ěm v Klatovech se stanovit nedá, 
ale Okresní národní výbor v Klatovech evidoval celk em 
k 1. 8. 1946 9250 lidí ur čených k odsunu. 60 
Na konci kv ětna 1946 se konaly volby do ústavodárného 
Národního shromážd ění. V Klatovech samotných se vít ězem t ěchto 
voleb stala Československá strana národn ě socialistická, druhá 
byla KS Č, t řetí Československá strana sociáln ě demokratická 
a čtvrtá Československá strana lidová. 61 
2.5.  Klatovy v pr ůběhu 50. let 20. století 
Napjatá politická situace, kdy se jednotlivé politi cké strany 
v rámci p ředvolebního boje vzájemn ě napadaly na stránkách 
tisku, se p řenesla i do Klatov. Vládní krize se projevila 
i v místní politice. Kone čný zlom nastal 26. 2. 1948, kdy 
na zasedání MNV bylo oznámeno, že je sesazen p ředseda MNV 
Jaroslav Kalabza a dále, že ak ční výbor p řebírá iniciativu 
ve zm ěnách v místní správ ě ve m ěst ě. Následující vývoj 
do zna čné míry kopíroval události v Praze a celé republice  
tím, že šel p řesn ě po p ředem p řipravené linii p řevzetí moci. 
„Nepohodlní“ ob čané p řicházeli o práci i na nižších 
úřednických postech, došlo k vylu čování člen ů n ěkterých člen ů 
KSČ, neodsunutí n ěmečtí obyvatelé byli tzv. rozptýleni 
(vojenské obranné d ůvody), 3. 3. 1948 byly zabrány 
pro znárodn ění n ěkteré klatovské podniky. 62 Dalším zásahem 
do soukromého vlastnictví mnoha ob čanů bylo z řízení p ěti členné 
bytové komise, která od 8. 3. 1948 chodila po bytec h 
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a nemovitostech a ur čovala oprávn ěnost jejich používání. 
Komise se skládala se zástupc ů nebydlících, stavebního odboru, 
důchodc ů, sociální sestry a zástupce bytového odd ělení. 63 
V lednu 1949 byl uvoln ěn trh s textilními výrobky, který 
zap ří činil prudké zvýšení cen. Podle záznam ů v klatovské 
kronice byla tato situace řešena vydáním tzv. šatenek, které 
byly ur čeny d ělník ům, ú ředník ům, d ůchodc ům, penzist ům apod. 
Naopak nem ěly být vydány léka řům, advokát ům, kn ěžím, 
živnostník ům, obchodník ům a zem ědělc ům, kte ří jsou majiteli 
půdy o vým ěře v ětší než 15 ha. Toto vládní na řízení vyvolalo 
mezi obyvatelstvem velký rozruch a to zejména pro o brovský 
rozdíl mezi cenami. Nap říklad kapesník na p říd ělovém trhu stál 
28 K čs a na volném trhu 221 K čs. 64 
Od 10. 1. 1950 se v Klatovech za čaly objevovat první ob čanské 
sňatky. Oblíbenou praxí té doby se stalo mj. organizo vání 
mírových slavností, nebo nap říklad sledování zem ědělské 
produkce a její „funkcioná řská“ podpora. Spole čenská atmosféra 
však v té dob ě mezi obyvateli houstla, ší řil se strach 
a nervozita z d ůsledk ů neblahých opat ření personálních, 
nevyzpytatelných politických razií, strašné bylo kl ima 
místních soudních proces ů, docházelo k vyst ěhování 
nepohodlných lidí z Klatov apod. 26. 9. 1950 musela  v ětšina 
řeholních sester opustit místní klášter. Jako další domov 
pro n ě byl ur čen st řežený tábor v Broumov ě. Hlu čný nástup 
sov ětizace o sob ě dal v ědět mj. obludnou oslavou 70. narozenin 
J. V. Stalina, nebo oslavou M ěsíce československo-sov ětského 
přátelství (od října 1952). Na druhé stran ě byly klatovským 
občanům upírány tradi ční hodnoty: vžité historické názvy 
klatovských ulic mizely a byly nahrazeny názvy popl atnými 
době, oktrojovány byly iniciativy církve (p ř. konání ve řejných 
obřadů ve m ěst ě), p říchozí do kostela na bohoslužby byli 
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evidentn ě sledováni a následn ě perzekuováni (nap ř. u čitelé) 
apod. 65  
Těžkou ránu obyvatelstvu celé republiky p řivodila m ěnová 
reforma z 1. června 1953. Prob ěhla velmi rychle, dlouho byla 
zapírána, propad pen ěz m ěl rysy p římo dramatické. Dobový zápis 
v klatovské kronice tuto situaci popisuje takto: „ Od pond ělí 
25. kv ětna t. r. z ůstaly obchody, krom ě potravinových zav řeny. 
Na jejich dve řích bylo napsáno „inventura“. I v obchodech 
potravinami byl nedostatek zboží. Tím byl ukon čen shon 
po zboží, který se jevil mezi obecenstvem od polovi ce kv ětna. 
Dnes dopoledne 30. kv ětna t. r. se najednou rozší řila zpráva, 
že spo řitelna ani nep řijímá ani nevyplácí peníze. Odpoledne se 
vysv ětlilo, pro č se tak stalo. Pražský rozhlas kolem 4. hodiny 
ohlásil, že se vláda rozhodla provésti vým ěnu pen ěz dosud 
platných za nové. Po m ěst ě nastal veliký rozruch. Žádný vým ěnu 
neočekával, po čítalo se jen s tím, že budou potravinové lístky 
zrušeny a upraveny ceny zboží. Každý se ptal, v jak ém poměru 
budou peníze vym ěňovány. Nikdo necht ěl v ěřiti, že se tak stane 
v pom ěru 1:50, jedna koruna nová za padesát starých. Tepr ve 
pozd ěji jsme se dozv ěděli, že u vklad ů v pen ěžních ústavech je 
výměna p řízniv ější 1:5 až 1:30, podle výše vklad ů. Také mzdy, 
platy se budou p řevád ěti v pom ěru 1:5. Naproti tomu vklady 
na b ěžných ú čtech, dluhy a jiné závazky soukromé, krom ě daní 
se p řepočítají 1:50. Sou časn ě byly zrušeny potravinové lístky 
a zaveden jednotný volný trh. 66 V  pr ůběhu let 1953 – 1954 
následovalo n ěkolikafázové snížení cen, které konkrétním lidem 
(vzhledem k nízkým plat ům) v ůbec nepomohlo. Zvlášt ě 
neuv ěřiteln ě bídn ě na tom byli v Klatovech starobní d ůchodci. 67 
Od 1. 1. 1954 došlo ke zm ěně v oblasti zdravotnictví, která 
měla vliv na život nejen zdejších obyvatel. Byla zruš ena 
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svobodná volba léka ře a celá republika byla rozd ělena 
na tzv. zdravotní obvody. M ěsto Klatovy a okolí čítalo celkem 
5 t ěchto zdravotních obvod ů. 68    
Konec padesátých let se také v Klatovech nesl ve ve řejné 
občanské oblasti ve znamení výrazného politizování živ ota 
místních obyvatel. Lze však vnímat v ětší orientaci MNV 
a složek Národní fronty (požárníci, t ělovýchovné organizace, 
Československý červený k říž aj.) na vlastní komunální politiku 
a adresn ější pé či o ob čany. Zlepšovala se ob čanská vybavenost, 
výrazn ě se rozvíjelo školství i zdravotnictví. Zapo čaly také 
velké stavební akce m ěsta – výstavba nových bytových jednotek 
(Leninova, M ěchurova ulice). Podíl na dalších stavbách m ěly 
také významné klatovské podniky Kozak, Šumavan, str ojírenské 
závody, cihelna v Lubech, Retex, Komunální podnik s lužeb aj. 
Z kulturního života v Klatovech p řipome ňme založení Komorního 
orchestru ZV ROH Kozaku v roce 1954, od 5. 2. 1956 pravidelné 
vysílání rozhlasu po drát ě, od podzimu 1956 otev ření 
Oblastního divadla. 69 
2.6.  Šedesátá léta v Klatovech 
Rok 1960 byl mj. ve znamení strukturálních a organi začních 
změn celé republiky. Byla p řijata socialistická ústava, došlo 
k novému územnímu uspo řádání. Klatovy se staly okresním 
městem, které vzniklo integrací bývalých okres ů Klatovy, 
Sušice, Horaž ďovice, částe čně i P řešticka, Domažlicka 
a Vimperska. Tém ěř na všech frontách bylo patrné ideologické 
působení KS Č. Ve státních podnicích fungovaly brigády 
socialistické práce, p ředhán ějící se v pln ění svých závazk ů 
v rámci tzv. socialistické sout ěže, na školách fungoval sb ěr 
papíru, železného šrotu a dalších aktivit. Ekonomic ký rozmach 
v klatovských pr ůmyslových podnicích p řestal být p římočarý 
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z d ůvodu systémového zaostávání znárodn ěného hospodá řství, 
ve výrobní nekázni, klesající disciplín ě a špatné organizaci 
práce. 70 
Reformní proces související s Pražským jarem postup oval 
v Klatovech velmi pomalu. P ří činou bylo pomalé získávání 
informací o událostech v Praze a velmi krátký časový prostor 
na realizaci demokratiza čních proces ů prost řednictvím nov ě 
vznikajících organizací  - Klubu angažovaných nestr aník ů 
a K 231, obnovené nejstarší české politické strany ČSSD, 
lidovc ů a církevních p ředstavitel ů. Tak jako v celé republice, 
byl i v Klatovech 21. 8. 1968 pro místní obyvatele doslova 
šokem a koncem všech nad ějí o pokra čování demokratizace 
spole čnosti. Sov ětská armáda se svými útvary vstoupila 
do města v 9. hodin ráno za zjevn ě odmítavé reakce místních 
obyvatel. Následovaly podpisové listiny k odchodu s ovětských 
vojsk. Poslední faktické vzedmutí demokratických in iciativ 
prob ěhlo v Klatovech s Palachovou tryznou na po čátku roku 
1969. Obrodné a demokratické tendence ve m ěst ě zanikly 
s p říchodem dr. Husáka do funkce vedoucího tajemníka ÚV  KS Č 
a nástupem normalizace. 71  
2.7.  Klatovy v období 70-tých a 80-tých let 
20. století  
Mezi lety 1970 – 1985 prožívaly Klatovy doslova sta vební boom. 
Nejen stará zástavba vnit řního m ěsta, ale i m ěstské okraje se 
proměnily postupn ě ve staveništ ě a následn ě v sídlištní 
komplexy panelových dom ů. B ěhem t ěchto let bylo vybudováno 
přes 8000 nových byt ů jak státních, tak družstevních 
i soukromých. Po čet obyvatel vzrostl zhruba o 5000, což se 
pozitivn ě odrazilo i v budování obecn ě prosp ěšných budov 
ve m ěst ě (ZŠ Tolstého v roce 1982, kulturní d ům Družba v roce 
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1983).  Komunistickému režimu tak nešlo jen o uspok ojení 
pot řeb pracujících, ale masovými investicemi do sociáln ích 
služeb, v četn ě bydlení, finan ční podpory novomanžel ů 
a propopula ční politikou si získat obyvatele Československa 
na svou stranu. 72  
V oblasti zdravotnictví p řinesla sedmdesátá léta ob čanům 
zlepšení zdravotní pé če ve všech odv ětvích. Od roku 1973 
začala fungovat první lé čebna dlouhodob ě nemocných 
v Horaž ďovicích. Na celý okres Klatovy tak vzniklo 
zdravotnické za řízení čítající 90 l ůžek. Tato kapacita zdaleka 
nesta čila uspokojovat pot řeby nemocných vyššího v ěku. V téže 
době byl postupn ě vybudován systém obvodních geriatrických 
sester, které pracovaly ve všech zdravotnických obv odech.  
V roce 1977 byla z řízena rychlá zdravotnická pomoc, vybavená 
dvěma speciálními zdravotními vozy. Nemocnice v Klatov ech 
v tomto období disponovala 701 l ůžkem. 73  
2.8.  Klatovy po roce 1989 
Rok 1989 za čal v Klatovech ve řejným odsouzením demonstrací 
a souhlas s rozhodným postupem zasahujících orgán ů proti 5000 
demonstrant ům v rámci tzv. Palachova týdne, které se 
uskute čnilo v Praze. Okresní národní výbor, okresní výbor 
Národní fronty a plénum m ěstského národního výboru 
ve spole čném prohlášení ubezpe čili ob čany, že KS Č bude pln ě 
stát na perspektivách socialismu, které je zárukou trvalého 
života v míru a dalšího života v pokroku. Negativn ě zhodnotili 
provokace tzv. protisocialistických živl ů. Nicmén ě lednové 
události tohoto roku odstartovali d ějinné zvraty vrcholící 
událostmi po 17. listopadu 1989.  
I v Klatovech lidé po tomto datu zvýšili sv ůj zájem 
o sledování sou časného politického vývoje v zemi. Zejména 
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vysokoškoláci, studující v Praze, p řinášeli nové informace, 
které se zatím v oficiálních médiích neobjevovali. Řečnilo se 
na nám ěstí, mezi obyvateli se ší řily letáky s výzvou „N ěkolik 
vět“, vzniklo Ob čanské fórum (27. 11. 1989), klatovští ob čané 
podpo řili na nám ěstí generální stávku (27. 11. 1989). 
Následovaly zm ěny na klatovské radnici. 74 
V roce 1990 krom ě obnovy politického systému (obnova činnosti 
politických stran) prošel výraznou zm ěnou i spole čenský život 
ve m ěst ě. Byly odstran ěny komunistické symboly, p řejmenovány 
některé ulice, v kv ětnu 1990 probíhaly oslavy osvobození 
Klatov americkou armádou za ú časti americké velvyslankyn ě 
Shirley Temple-Black, za čaly se navazovat kontakty 
na mezinárodních úrovních se sousedními n ěmeckými m ěsty (Cham, 
Roding, Viechtach..). M ěsto žilo p řípravou prvních svobodných 
voleb, které v červnu 1990 s výraznou p řevahou vyhrálo 
Občanské fórum. 75 Mezinárodní spolupráce m ěsta Klatovy se 
v následujících letech rozší řila i do ostatních zemí. 
V sou časnosti jsou oficiálními partnerskými m ěsty nizozemské 
město Heemeskerk (od r. 1997), francouzské m ěsto Poligny 
(od roku 1992), n ěmecké město Cham (od roku 1993) a od r. 2010 
i ruské m ěsto Polevskoj. 76  
V souvislosti s výhodným geografickým umíst ěním Klatov n ěkte ří 
obyvatelé využili možnosti nabídek zam ěstnání v nedalekých 
bavorských obcích. Místní podnikatelé naopak t ěžili 
ze vzr ůstajícího po čtu n ěmeckých turist ů a podnikání 
v p říhrani čních obcích tak kvetlo. V rámci malé privatizace se  
ve m ěst ě poda řilo udržet řadu podnikatelských aktivit, sí ť 
obchod ů a služeb, které se nejen udržely, ale i rozvinuly.  
Například se poda řilo smyslupln ě využít budovu OV KS Č 
pro ú čely školství (ZUŠ) a zdravotnictví (lékárna, klub 
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důchodc ů). Naopak v sektoru bytové výstavby m ěsto zaznamenalo 
propad. M ěsto ukon čilo vlastní výstavbu byt ů, utlumila se 
i individuální výstavba. Na p řid ělení bytu čekalo v Klatovech 
v polovin ě devadesátých let tém ěř 700 žadatel ů. Situaci 
zhoršovala restituce a restitu ční nároky na pozemky, vhodné 
pro novostavby. V tomto období šlo patrn ě o nejv ětší problém 
města. 77 
K 31. 12. 2002 byly zrušeny okresní ú řady a v ětšina z jejích 
kompetencí byla p řenesena na obce s rozší řenou p ůsobností. 
V rámci okresu Klatovy vznikly t ři obce, resp. m ěsta 
s rozší řenou p ůsobností: Klatovy, Sušice a Horaž ďovice.  
V posledních letech m ěsto prošlo úsp ěšnou revitalizací. 
Úspěšně byly opraveny historické památky m ěsta, a to v četn ě 
t ěch, které léta chátraly. M ěsto získalo atraktivní historický 
vzhled, což vzbudilo a podnítilo čilý cestovní ruch. Zárove ň 
se na po čátku 21. století op ět rozb ěhla bytová výstavba. 
Problémem se stal rozpad tradi čních klatovských podnik ů, které 
byly symbolem klatovského pr ůmyslu (Škoda, Kozak, Šumavan). 
Naopak n ěkteré firmy za čaly po roce 1989 úsp ěšně v Klatovech 
nov ě podnikat (Rodenstock – výroba brýlových čoček). 78 
V sou časné dob ě je ve m ěst ě nejvýznamn ějším pr ůmyslovým 
odv ětvím potraviná řství (mlékárna, pekárny a cukrárny, 
dr ůbežá řské závody, rybá řství) a d řevozpracující pr ůmysl 
(pila, výrobna nábytku TVAR, JITONA). 79 V sou časnosti život 
města ovliv ňuje rozsáhlá investi ční akce „Klatovy – čisté 
město“, kdy postupn ě dochází k vým ěně vodovodní a kanaliza ční 
sít ě s následnou úpravou vzhledu ulic, m ěstské zelen ě, 
parkovacích ploch atd.    
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3.  Pobytové sociální služby pro seniory 
v Klatovech a okolí od roku 1918 
do sou časnosti 
Poskytování pobytových sociálních služeb v Klatovec h se řídilo 
a řídí platnou právní úpravou v ČR po roce 1918. Rozsah 
a kapacita t ěchto služeb kopíruje, více či mén ě, pot řeby 
obyvatel m ěsta a p řilehlých obcí. V této kapitole se zam ěřuji 
na instituce nacházející se p římo ve m ěst ě Klatovy či v jeho 
blízkém okolí (cca 10 km). V poslední části je uveden p řehled 
institucí, nacházející se na území obce Klatovy - o bce 
s rozší řenou p ůsobností (po roce 2002). 
Péče o seniory na území m ěsta, a v podstat ě na celém území 
státu, probíhala v n ěkolika rovinách. Tou první, 
nejd ůležit ější a nejrozší řenější, byla nepochybn ě pé če 
poskytovaná rodinnými p říslušníky. Jednalo se o primární 
zaopat ření člena rodiny, kdy, jestliže tato pé če selhala, byly 
hledány další zdroje zaopat ření v podob ě podpory r ůzných 
spolk ů, fond ů a nadací. Teprve na posledním míst ě bylo 
zaopat ření poskytované domovskou obcí, prost řednictvím 
chudinského odboru m ěsta. Obce d ůsledn ě poskytovaly pé či pouze 
„svým“ ob čanům. Jestliže v obci žádal pomoc člov ěk, pat řící 
domovským právem do obce jiné, bylo využito služby tzv. 
postrku. Četnická stanice, na náklady domovské obce 
„postrkovaného“, zajistila doprovod doty čného do jeho 
domoviny. V Klatovech tak bylo nap říklad v roce 1920 „hnáno 
postrkem“ 67 osob. 80   
Péče v rodinách m ěla r ůznou podobu. N ěkde sta čila pouze ústní 
domluva, ve v ětšin ě p řípad ů však docházelo k uzavírání smluv 
při p ředávání rodinného majetku. Jednalo se o tzv. Smlouv u 
postupní, kde vlastníci majetku (rodi če) p ředávali svým 
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potomk ům veškerý majetek s definicí toho, jakou pé či si 
ve stá ří p řejí poskytovat (viz P říloha č. 1). 
Mezi další zaopat řovací zdroje, jak je výše uvedeno, byly 
r ůzné spolky, fondy a nadace. V Klatovech již od roku  1875 
úsp ěšně fungoval Spolek vojenských vysloužilc ů. Jeho 
zakladatelé si jako sv ůj cíl vyty čili hlavn ě charitativní 
činnost. Mezi tuto činnost pat řilo poskytování léka řského 
ošet ření svým člen ům, podporu v nemoci, vypravování poh řbů, 
poskytování podpory vdovám a sirotk ům zemřelých, nebo ve válce 
padlých člen ů. 81  Rovn ěž zastoupení jednotlivých nadací bylo 
v Klatovech široké. Jednalo se p ředevším o nadace jednotlivých 
mecenášů, kte ří v ěnovali nebo odkázali sv ůj majetek obci 
na charitativní ú čely. Tyto nadace pak nesly název daného 
mecenáše (nap ř. Nadace Dr. Antonína Schauera, 
Aleksandra Egnera, Kate řiny Sechsové, Dr. Drozdy, 
Anny Frankové a dalších). Správu nad t ěmito nadacemi vykonával 
chudinský odbor m ěsta. 82 
Okolní obce zajiš ťovali pé či o chudé dle vlastních sil, 
hrazenou z obecních rozpo čt ů. V n ěkterých obcích m ěl chudý 
vyhrazen byt v obecní pastoušce, n ěkde poskytoval chudinské 
zaopat ření jednotlivec za úhradu ze státní podpory. P říkladem 
může být poskytování chudinského zaopat ření v tajanovském 
velkostatku. Tam poskytovali pé či jedné chudé, která pobírala 
čtvrtletn ě 198,- K č státní starobní podpory. Ve statku jí byla 
vyhrazena 1 místnost a všeobecnou pé či zajiš ťovaly služebné. 83  
Kvalita poskytované pé če byla r ůzná. V obci Tet ětice u Klatov 
občané vydržovali po st říd ě 76-ti letého spoluob čana. Chodil 
od chalupy k chalup ě a sousedé mu poskytovali jídlo. Protože 
k obci Tet ětice pat řily i další obce (V ěckovice, Struhadlo 
a Koryta), obcházel nebožák i tyto. Když mu p řestaly sloužit 
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nohy, nechával jej tet ětický starosta do t ěchto obcí dovážet. 
A tak se stalo, že když jednou sta řečka p řivezli 
do tet ětického velkostatku z V ěckovic, aby sta řečkovi poskytli 
příst řeší a obživu tam, dal vyp řažený povoz spachtovatel 
tohoto dvora vyvézt na náves a aniž by n ěkomu n ěco řekl, 
nechal jej tam. Nebožák do druhého dne zmrznul. 84   
V roce 1919 se nachází na území m ěsta Klatovy chudobince, 
které poskytují p říst řeší jak nezaopat řeným d ůchodc ům, tak 
nemajetným ob čanům města celkem v 10 nebo 11 budovách m ěsta. 
Dobový tisk popisuje, jakým životem zdejší obyvatel é žili. 
V budovách byly nejlepší místnosti p řid ělovány správc ům 
(dozorc ům) jednotlivých za řízení. Obyvatelé, kte ří „byli ješt ě 
trochu p ři síle“ vykonávali práci meta řů ve m ěst ě. „Ubožáci 
v šatech rozedraných, špinaví, jsou živým p říkladem 
nedostate čné obecní pé če o chudé. Není také divu. Chudému 
klatovskému p říslušníku vykáže se byt, obdrží n ěkolik halé řů 
denně podpory – a to jsou ti nejš ťastn ější, kte ří jsou v celé 
porci. Ten zchudlý neduživý člov ěk má sob ě: 1) sám upravovati 
jídlo, 2) sám na sebe práti a zašívati, 3) sám o po řádek 
ve sv ětnici pe čovati. To na t ěchto lidech v ůbec není možno 
žádati, a ť již proto, že jsou ku práci nezp ůsobilí v ůbec, nebo 
neschopní pro neduhy, které je stihly.“ 85 
Kniha m ěstského chudobince eviduje p řesn ěji v letech 1912 -
1926 tyto stavby jako m ěstské chudobince s číslem popisným 
a se jmenným rejst říkem obyvatel t ěchto za řízení 86 (v závorce 
jsou uvedeni sou časní majitelé objektu, p řípadn ě firmy, které 
se na této adrese v sou časnosti nacházejí): 
-  chudobinec sv. Rocha, č. p. 102/III., 41 osob, 
(budova zbourána v roce 1932), 
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-  chudobinec „V chaloupce“, č. p. 99/II., 28 osob, 
(budova v sou časné dob ě již neexistuje), 
-  „Nový chudobinec“, č. p. 75/III., 67 osob, 
(Petr, Václav a Jana Fleisigovi, Štuko ARS), 
-  „Na chmelnici“, č. p. 173/I., 14 osob – zrušen  
k 1. 1. 1920, 
  (Ji ří Žabka), 
-  „Pazderna“, č. p. 108/III., 28 osob, 
(Antonín Šlehofer), 
-  „U Pinl ů“, č. p. 125/II., 10 osob, 
(Město Klatovy, ordinace MVDr. Peška), 
-  „Na fa ře“, č. p. 29/II., 6 osob, 
(v sou časné dob ě neexistuje), 
-  č. p. 89/III., 19 osob, 
  (zbourán a p řestav ěn v roce 1932, ČR, Česká pošta, a.s.), 
-  č. p. 90/III., 26 osob. 
(zbourán a p řestav ěn v roce 1932, ČR, Krajské ředitelství 
policie Plze ňského kraje). 
Ve vý čtu jednotlivých budov poskytující pé či senior ům je t řeba 
uvést i d ům č. p. 6/I. v Pavlíkov ě ulici, tzv. „Dalkovský 
dům“. Rada m ěsta Klatovy se na svém zasedání dne 28. 12. 1918 
usnesla, že v tomto dom ě z řídí z bývalé nemocnice ( čítala 
celkem 45 l ůžek) chorobinec. V roce 1951 byl tento chorobinec 
přejmenován na domov d ůchodc ů. 87 O tomto dom ě ješt ě pozd ěji. 
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O p řijetí do výše jmenovaných institucí rozhodoval chud inský 
odbor královského m ěsta Klatovy na základ ě žádosti 
jednotlivých osob, jejich rodinných p říslušník ů nebo druhé 
obce, která se sou časn ě musela zavázat, že bude krýt náklady 
spojené s pobytem osoby v chudobinci. Krom ě p řid ělování 
chudinských byt ů měl tento odbor v kompetenci také p řid ělování 
chudinských podpor, kontrolu fungování chudobinc ů 
a chorobince, poskytování p řísp ěvk ů do jiných za řízení 
(nap ř. Jedli čkův ústav) apod. 88 O fungování výše uvedených 
chudobinc ů se nedochovalo mnoho informací. Nejvíce archiválií  
je spjato s budovami chudobince a kaplí u sv. Rocha .    
3.1.  Chudobinec sv. Rocha 
Chudobinec sv. Rocha má v Klatovech bezesporu nejde lší 
tradici. Jeho po čátek je datován do roku 1289, kdy se Konrád 
z Pomuku zavazuje založit u m ěsta Klatov špitál, „kam budou 
přijímáni chudí a nemocní, kde budou kdykoli opatrová ni a kde 
jim budou prokazovány i jiné skutky milosrdenství.“ 89 Na jeho 
financování v ěnuje Konrád z Pomuku dv ůr na p ředměstí, jehož 
sou částí byl i pivovar, 300 ovcí, 6 koní, 8 krav, zahra da 
na p ředměstí, masný krám ve m ěst ě, mlýn v Tajanov ě a další 
pastviny a lesy. Zakladatel se zavázal, že vstoupí do řádu 
křížovník ů s červenou hv ězdou a složí řeholní sliby. Král 
Václav II. založení špitálu svatého Rocha stvrdil v ydáním 
potvrzujících listin o jeho založení. 90 Řádu k řížovník ů 
s červenou hv ězdou p řipadala správa tohoto za řízení do doby, 
než se této správy ujalo m ěsto (první polovina 19. stol.) 
a  m ěstská  rada rozhodovala o p řijetí jednotlivých žadatel ů. 
Jestliže se poda řilo žadatele do chudobince umístit, m ěl 
jistotu doživotního zaopat ření. Kritériem byla nemožnost se 
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o sebe postarat, či být zaopat řen p říbuznými, nebo zaplacení 
vložného poplatku. 91 Na řízení z roku 1897 p řikazuje 
v chudobincích a ve starém gymnáziu ubytování po je dnom 
obecním z řízenci, který bude mít v dom ě dozor nad udržováním 
pořádku. Toto opat ření bylo výsledkem prohlídky m ěstských 
chudobinc ů a z ní vyplývajícího rozhodnutí odstranit zjišt ěné 
nepřístojnosti. 92 Kontroly v m ěstských chudobincích probíhaly 
za ú časti policejního revizora a m ěstského léka ře. M ěstský 
léka ř měl také povinnost provád ět pravidelné ordinace 
v m ěstských chudobincích. 93 O konkrétním život ě obyvatel 
chudobince se nám nedochovalo p říliš mnoho informací. Jisté 
však je, že z rozhodnutí m ěstské rady byl v roce 1931 
chudobinec  zrušen a v říjnu 1932 budova zbo řena. Chudí 
od Sv.  Rocha byli p řest ěhováni do upravených místností 
v Pazdern ě. 94 P říloha č. 2 ukazuje dobovou fotografii 
chudobince u sv. Rocha (obr. č. 1), kapli u sv. Rocha (obr.  
č.  2) a plánek stavby nových budov, které nahradily  bývalý 
špitálský dv ůr (obr. č. 3). 
3.2.  Dalkovský d ům, pozd ěji Domov d ůchodc ů, 
Pavlíkova 6/I. 
Původní využití domu v Pavlíkov ě ulici č. p. 6/I., d říve 
známém pod názvem Dalkovský, bylo jako m ěstská nemocnice 
s právem ve řejnosti od 16. 8. 1859. Čítala 45 l ůžek a svoji 
funkci plnila až do roku 1914, kdy byla otev řena nová ve řejná 
nemocnice v Klatovech. B ěhem I. sv ětové války byl tento objekt 
využit jako vojenský lazaret. Po jejím skon čení se m ěstská 
rada 28. 12. 1918  rozhodla, že bude v tomto dom ě z řízen 
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chorobinec, který byl provozován pod r ůznými názvy 
(chorobinec, m ěstský chudobinec) nep řetržit ě do roku 1951, kdy 
došlo k p řejmenování na domov d ůchodc ů a pod tímto názvem 
fungoval až do roku 1998. 95 V tomto roce byl oficiáln ě domov 
zrušen, obyvatelé p řest ěhováni do jiného za řízení a objekt, 
nacházející se v havarijním stavu vrácen m ěstskému ú řadu. 
Po celkové rekonstrukci je dnes objekt využíván ke komer čním 
účel ům (restaurace Segafredo). 
V archiváliích Státního okresního archívu v Klatove ch lze 
nalézt popis života v tomto za řízení z 25. 2. 1939: obyvatelé 
tohoto za řízení žijí v prostorných, sv ětlých místnostech – 
v jedné místnosti 5 - 6 chovanc ů. K dispozici mají železné 
l ůžko se slamníkem, ošacení dle pot řeby (nebo své či si 
vyžebrají). Strava je zajiš ťována v tomto rozsahu: ráno 1/3  
litru  kávy a krajíc chleba (20dkg), ob ědy: pond ělí – kyselá 
polévka, masné brambory a 1 vu řt, úterý – krupicová polévka 
a krupi čná kaše, st ředa – buchta s nádivkou a rýžová polévka, 
čtvrtek – 2  polovice  knedlíku, r ůzná omá čka, kousek hov ězího 
a masovou polévku, pátek - rýžová polévka, buchta, sobota – 
jitrnice, nebo jelito, jaternicová polévka, ned ěle – 
2 polovice knedlíku se zelím a vep řovým masem a masová 
polévka. Odpoledne pravideln ě každý den bílá káva s chlebem. 
Večeře každý den bramborová polévka, v ned ěli bílá káva 
s chlebem. Jídlo je podáváno v p řiměřeném množství, pro menší 
jedlíky dosta čující. V ětšina chovanc ů je spokojená, pouze 
někte ří rebelové stále na vše hubují. Úhradu za pobyt str avu 
chovanci platí ve výši 125,- K č/měs. 96 Správou objektu byl 
pov ěřen 1 zam ěstnanec, který provád ěl pravidelné vyú čtování 
předkládané m ěstské rad ě. I p řes špatný stavební stav budovy 
zde do konce II. sv ětové války žilo pr ůměrn ě 40 obyvatel. 
V roce 1947 prob ěhla adaptace budovy. Tyto rozsáhlé opravy 
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vnit řku budovy zajistil  MěstNV. Vzniklo tak šest místností 
pro 25 chovanc ů. Od roku 1956 byl objekt v majetku ONV – 
odboru sociálních v ěcí a zdravotnictví, které z řídilo 
pro správu svých sociálních institucí rozpo čtovou organizaci – 
Okresní ústav sociálních služeb v Klatovech (OÚSS) 
v roce 1979. Dále pokra čovalo zlepšování podmínek bydlení 
(vytáp ění akumula čními kamny, zmenšení obývacích prostor, 
zavedení signaliza čního za řízení do všech pokoj ů). 97 OÚSS 
nahradila od 1. 1. 1994 následnická organizace M ěstský ústav 
sociálních služeb, která p řebrala veškerá práva a povinnosti 
týkající se zajiš ťování ekonomického a technického za řízení 
a organizace komplexní pé če o obyvatele a pe čovatelské služby. 
Neudržitelný havarijní stav budovy a nevyhovující h ygienické 
podmínky  donutilo  m ěstské  radní, aby tuto situaci řešili. 
Po n ěkolikaletém hledání vhodného objektu byla nakonec z volena 
varianta z řízení nového domova d ůchodc ů v objektu Domova – 
penzionu pro d ůchodce v Podh ůrecké ulici 815/III., Klatovy. 
Tam také došlo v říjnu 1998 k p řest ěhování všech 28 obyvatel 
Domova d ůchodc ů v Pavlíkov ě ulici v Klatovech. Budova byla 
vyklizena a k 31. 10. 1998 vrácena m ěstu. Tím se uzavírá 
historie tohoto domu, coby poskytovatele sociálních  služeb. 
V p říloze č. 2 je uvedena dobová fotografie objektu z období 
před II. sv. válkou (obr. č. 4) a sou časná fotografie objektu 
(obr. č. 5). 
3.3.  Domov d ůchodc ů Újezdec, dnes Domov pro seniory 
Újezdec 
Další pobytovou sociální službou pro seniory, která  je 
poskytována do dnešních dn ů, je v objektu nacházejícím se 
asi 5 km od Klatov – v Újezdci č. p. 1, v katastru obce 
Mochtín. Hlavní budova dnešního domova pro seniory je p ůvodní 
zámeček se zajímavou historií. V držení tohoto objektu s e 
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vyst řídalo mnoho soukromých majitel ů. Poslední majitel tento 
objekt prodal v roce 1922 Revizní rad ě hornické v Plzni. Ta 
zde z řídila hornickou zotavovnu, která svému ú čelu sloužila 
až do protektorátu. V období druhé sv ětové války bylo za řízení 
využito pro vále čné ú čely. Po válce p řevzal budovu státní 
statek Veselí pro zem ědělské u čilišt ě, které existovalo 
až do roku 1955. V zá ří tohoto roku p řevzal záme ček ONV  
Klatovy – odbor sociálních v ěcí a zdravotnictví. Ten zde 
zřídil domov d ůchodc ů, kde nalezlo sv ůj domov na po čátku roku 
1956 prvních 19 obyvatel. V záv ěru tohoto roku se po čet 
obyvatel zvýšil na 68. Správa domova se starala o v šestranný 
pořádek. „Všichni tam ubytovaní mají zp říjemn ěné stá ří tímto 
významným sociálním za řízením, které dokazuje velkou pé či 
našeho státu o ob čanstvo.“ 98  V roce 1973 dosahovala kapacita 
domova úctyhodných 185 l ůžek. O obyvatele pe čovaly řádové 
sestry (p řevážn ě slovenské národnosti) a civilní zdravotní 
sestry. 99  V roce 1978 eviduje Kronika obce Mochtín v ÚSP 
Domově d ůchodc ů v Újezdci celkem 43 zam ěstnanc ů na t ěchto 
pozicích: zdravotnice, st řední zdravotnické pracovnice, nižší 
zdravotnické pracovnice, pomocné zdravotnické praco vnice, 
administrativu, pracovnice ve stravovacím provozu, manuální 
pracovnice a řádové sestry. Pro zlepšení hospodá řské situace 
v ústavu chovali 10 ks prasat a 58 slepic. 100   
Od  svého  vzniku  byl  ústav  ve  správ ě  ONV   Klatovy, až 
do 31. 12.  1993. 1. 1. 1994 p řevzal za řízení pod svou správu 
Městský ústav sociální služeb Klatovy, který ho sprav uje 
v sou časnosti. V novodobé historii zaznamenal celý objekt  
zásadní zm ěnu, nebo ť prošel rozsáhlou p řestavbou a dostavbou, 
která byla zahájena 15. 10. 2001. Rekonstrukce prob íhala rok a 
nov ě zrekonstruovaný objekt byl slavnostn ě otev řen 13. 11. 
2002. Díky úpravám došlo ke zlepšení podmínek život a obyvatel 
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tohoto za řízení. V sou časnosti je kapacita tohoto za řízení 79 
l ůžek. 101  P říloha č. 2 p řibližuje dobový snímek, zachycující 
personál domova (obr. č. 6) a sou časnou fotografii objektu 
(obr. č. 7). 
3.4.  Dům s pe čovatelskou službou tzv. „Eroplán“, 
Masarykova ul. č. p. 391 – 393/III., dnes D ům 
s byty zvláštního ur čení 
V roce 1977 z řídil M ěstNV Klatovy (pozd ěji v kompetenci 
Okresního ústavu sociálních služeb v Klatovech) dal ší 
pobytovou službu pro seniory, a to v objektech č.p. 391 – 
393/III., d ům s pe čovatelskou službou. V roce 1983 bylo 
pečováno celkem o 25 osob v samostatných garsonkách s lokálním 
vytáp ěním. Pé če byla poskytována individuáln ě podle pot řeb 
a zdravotního stavu pe čovaného. Krom ě bydlících v tomto 
objektu se zam ěstnankyn ě pe čovatelské služby (1 zdravotní 
sestra, 3 pe čovatelky z povolání a 11 dobrovolných v roce 
1983) staraly ješt ě o 108 starých ob čanů ve m ěst ě. Pé če se 
v obou p řípadech soust ředila na úklid, donášku jídla nebo 
prádla, zajiš ťování osobní hygieny, zajišt ění lék ů, nebo 
léka řského ošet ření. 102  V záv ěru roku 1983 došlo k rozší ření 
počtu bytových jednotek na po čet 43. Pé či poskytovala 
pečovatelská služba pouze ve všedních dnech. 103  Objekty celého 
zařízení jsou od svého po čátku v držení m ěsta Klatovy. Od roku 
2007 je celé za řízení nazýváno D ům s byty zvláštního ur čení 
a jeho z řizovatelem je M ěsto Klatovy. Pobyt obyvatel je zde 
založen na základ ě uzav řené nájemní smlouvy se Správou 
nemovitostí Klatovy, s.r.o., která je správcem celé ho objektu. 
O umíst ění vede evidenci žadatel ů Městský ú řad Klatovy a  o  
přid ělení bytu rozhoduje Rada m ěsta. 104  V p říloze č. 2 je 
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uvedena podoba stavebn ě netradi čního objektu zvaného „Eroplán“ 
(obr. č. 8). 
3.5.  Domov – penzion pro seniory, Podh ůrecká 
815/III. a 832/III., Klatovy, dnes: Domov 
pro seniory a D ům s byty zvláštního ur čení 
Domov – penzion pro d ůchodce je z pohledu vývoje sociálních 
služeb jedním z nejmladších typ ů pobytových služeb pro  
seniory, v dnešních dnech již paradoxn ě neexistující. Tento 
typ služby upravuje Vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb. (viz  výše). 
Zákonem č. 108/2006 Sb. je tento typ služeb k 1.  1. 2007 
zrušen. Služba byla ur čena ob čanům, kte ří dosáhli v ěku 
rozhodného pro p řiznání starobního d ůchodu a  pro  ob čany, 
kte ří byli pln ě invalidní a jejichž zdravotní stav byl takový, 
že umož ňoval vést pom ěrn ě samostatný život ve  vhodných 
podmínkách. V Klatovech byl domov – penzion pro  d ůchodce 
vystav ěn ve dvou etapách. První budova č. p.  815/III. 
osmipodlažního panelákového typu byla p ředána Okresnímu ústavu 
sociálních služeb k užívání v roce 1991. Ješt ě v tomto roce se 
st ěhovali první obyvatelé tohoto domova do pln ě vybavených 
garsoniér  (kuchy ňská  linka, vestav ěné sk řín ě, WC, koupelna) 
a 7 manželských pár ů do dvoupokojových byt ů. V roce 1993 
následovala etapa druhá – p ředání stavebn ě totožné budovy č. 
p. 832/III. V roce 1994 p řešla správa obou objekt ů pod M ěstský 
ústav sociálních služeb v Klatovech. Pé či o klienty obou budov 
zajiš ťoval spole čný tým zam ěstnanc ů, tvo řený z vedoucí, 
sociální pracovnice (od roku 1997, do té doby funkc i sociální 
pracovnice vykonávala vrchní sestra), vrchní sestra , tým 
pečovatelek, zam ěstnankyn ě kuchy ňského provozu, prádelny, 
vrátní a jeden údržbá ř. Každou z obou budov pozd ěji 





Budova č. p. 815/III. – v roce 1997 reagovala rada m ěsta 
na pot řebu zvýšení po čtu míst v domov ě d ůchodc ů a odsouhlasila 
na svém zasedání p řestavbu dvou pater této budovy na domov 
důchodc ů. Stavební úpravy spo čívaly zejména ve vybudování 
bezbariérového zázemí (koupelny, WC). V záv ěru tohoto roku 
byla  p řestavba   dokon čena  a  od 1. 1. 1998 svoji činnost 
ve  m ěst ě zahájil druhý domov d ůchodc ů. Kapacitu m ěl 33 l ůžek, 
která byla obsazována zejména obyvateli domova – pe nzionu 
pro d ůchodce, kte ří s ohledem na sv ůj zdravotní stav 
pot řebovali komplexn ější pé či.  
Havarijní stav objektu Domova d ůchodc ů v Pavlíkov ě ulici nutil 
klatovské radní k hledání vhodného objektu pro klie nty tohoto 
domova. Po marném vytipování jiných objekt ů – v B ěhařově, 
penzionu Na Rozhrání, bývalé vojenské nemocnici pad la volba 
na budovu bývalých kasáren v Plánické ulici. 105  Nakonec 
ani tato volba nebyla úsp ěšná a m ěstská rada nakonec rozhodla 
o rozší ření nového Domova d ůchodc ů v Podh ůrecké ulici o další 
dvě patra. Stavební úpravy se týkaly tentokrát i n ěkterých 
pokoj ů, kdy se vybouráním bytového jádra zv ětšily pokoje 
z jednol ůžkových garsoniér na dvoul ůžkové pokoje. Tím se 
navršila kapacita celého domova na 72 l ůžek. V zá ří se tak 
do nového domova mohlo p řest ěhovat 28 obyvatel DD v Pavlíkov ě 
ulici (viz výše). P řechod celého objektu na režim domova 
důchod ů dovršil zákon č. 108/2006 Sb., který zrušením penzion ů 
– domov ů pro d ůchodce, prakticky rozhodl o dalším zvyšování 
kapacity domova. Celý objekt byl v souladu s novým zákonem 
přejmenován na domov pro seniory. Sou časná kapacita domova je 
126 klient ů, o které pe čuje celkem 64 zam ěstnanc ů. 
Budova č. p. 832/III. – fungovala jako domov – penzion pro  
důchodce  celkem   13 let – od  svého   z řízení v roce 1993 
do  31. 12. 2006. I zde bylo nutné rozhodnout, jak se službou 
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naložit, aby co nejvíce odpovídala pot řebám dosavadních 
uživatel ů. Proto rada m ěsta rozhodla o p řevedení této služby 
na d ům s byty zvláštního ur čení od 1. 1. 2007. Zm ěna 
pro obyvatele byla zejména v tom, že pé či p řestali poskytovat 
zaměstnanci   Domova    d ůchodc ů, Podh ůrecká 815/III..  
Zájemci o pé či mohou využít služeb pe čovatelské služby, která 
je také sou částí organizace M ěstského ústavu sociálních služeb 
Klatovy, p.o.. Správu objektu (stejn ě jako v tzv. „Eropánu“) 
vykonává Správa nemovitostí  Klatovy,   s.r.o.  Žád osti 
eviduje M ěstský ú řad a  o  p řid ělení bytu rozhoduje rada 
města. 106  V p říloze č. 2 je sou časný pohled na ob ě budovy (obr. 
č. 9). 
3.6.  Domov pokojného stá ří Naší Paní, 
Václavská č. p. 12/I. 
Domov pokojného stá ří je nejmladší pobytovou institucí 
pro seniory, nacházející se na území m ěsta Klatovy. Jejím 
zřizovatelem je Oblastní charita Klatovy, resp. Bisku pství 
plze ňské. Po čátky tohoto domova spadají do roku 2004, kdy 
probíhaly stavební úpravy ve Václavské ulici na bud ovách 
č. p.  12 a 13. Ob ě budovy pat ří do majetku Kongregace 
školských sester, která tyto objekty prop ůj čila Oblastní 
charit ě v Klatovech na dobu padesáti let s tím, že zde bud e 
vybudováno sociáln ě pot řebné za řízení. K historii t ěchto 
objekt ů snad jen tolik, že v minulosti zde byla klášterní 
škola, ale v padesátých letech p řipadly budovy do majetku 
města. To zde pozd ěji provozovalo mate řskou školu. 
V souvislosti s dobrou polohou v centru m ěsta s velkou 
zahradou, byla tato školka velmi oblíbená. Tento fa ktor hrál 
významnou roli i v rozhodování, jakým zp ůsobem objekty využít 
v sou časnosti. 107  Svoji činnost domov zahájil 1. 2. 2005. 
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Základní ideou tohoto za řízení je krom ě poskytování komplexní 
péči jak po stránce fyzické a psychické, tak po stránc e 
duchovní. 108  Podobu sou časné budovy p řibližuje p říloha č. 2 – 
obr. 10. 
3.7.  Další pobytové za řízení pro seniory na území 
obce Klatovy – obce s rozší řenou p ůsobností, 
poskytující sociální služby v sou časnosti 
Ke kompletaci všech sou časných pobytových sociálních služeb, 
které se nacházejí v katastru obce s rozší řenou p ůsobností, 
chybí do vý čtu uvést pouze 3 sociální služby 109 : 
1)  Dům s pe čovatelskou službou Švihov, V Zahrádkách 411, 
Švihov 
Jedná se o za řízení m ěsta Švihov   s  kapacitou 10 l ůžek 
 v   10-ti  malometrážních   bytech. O umíst ění žadatele 
rozhoduje M ěstský ú řad ve Švihov ě. Pe čovatelská služba   je  
poskytována pouze od pond ělí do pátku od 7:00 do 15:00 
hodin. 
2)  Dům s pe čovatelskou službou M ěčín, V Konci 96, M ěčín 
Zřizovatelem  je  m ěsto   M ěčín, které    p řijímá  žádosti 
o  umíst ění a rozhoduje o p řid ělení bytu. Kapacita za řízení 
je 11 l ůžek v 10-ti bytových jednotkách. Pe čovatelská služba 
je poskytována od pond ělí do pátku od 7:30 do 12:00 hodin. 
3)  Dům s pe čovatelskou službou Červené Po ří čí, Červené Po ří čí 
27, Švihov 
Zřizovatelem služby je obec Červené Po ří čí, její kapacita je 
7 bytových jednotek (5x – 1+1, 2x – 1+0). Žádosti o  umíst ění 
eviduje     obec    Červené Po ří čí, která   také rozhoduje 
                                                           
108
 Výroční zpráva 2005, Oblastní charita Klatovy. 
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o  p řid ělení bytové jednotky. Pé če je poskytována formou 
pečovatelské služby.     
V této kapitole byly stru čně popsány instituce, které se 
věnovaly nebo v ěnují pé či o seniory na území m ěsta Klatovy. 
Z archivních materiál ů je patrné, že tato pé če byla p řevážn ě 
v kompetenci rodin, p řípadn ě na samotné obci. Církev se 
v období p řed II. sv ětovou válkou specializovala spíše na pé či 
o mládež a sirotky. Žádné pobytové za řízení neprovozovala či 
nefinancovala. Do této oblasti se zapojila až v roc e 2005, 
zřízením Domova pokojného stá ří Naší Paní. 
Zajímavostí je pom ěrn ě vysoký po čet objekt ů na po čátku 
sledovaného období, které postupn ě zanikaly, či byly 
demolovány až do roku 1956, kdy fungovaly pouze dva  domovy 
důchodc ů, a to v Pavlíkov ě ulici a v Újezdci. V sou časnosti 
jsou na území m ěsta a jeho okolí celkem 3 domovy pro seniory, 
2 domy se zvláštním ur čením (nabízející pe čovatelskou službu), 
3 domy s pe čovatelskou službou mimo m ěsto Klatovy. Na dalších 
výzkumnících je, aby zjiš ťovali, zda je tato kapacita 
dostate čná,     či  odpovídá  sou časné  demografické  situaci 













Cílem bakalá řské práce bylo provést historický exkurz 
do vývoje legislativy v českých zemích od roku 1918 
do sou časnosti a kontinuáln ě zmapovat vývoj t ěchto služeb 
v Klatovech a okolí. Bakalá řská práce dosáhla vyty čeného cíle 
a p ředstavuje ucelenou kontinuální studii o vývoji práv ního 
zakotvení pobytových sociálních služeb v oblasti pé če 
o seniory na území naší zem ě a zp řehled ňuje vývoj t ěchto 
služeb ve zvoleném regionu. 
V první kapitole byla chronologicky popsána právní úprava, 
týkající  se   poskytování sociální pé če senior ů, s akcentem 
na  pobytová za řízení. Transparentn ě je p ředstaven vývoj 
v pojetí úlohy rodin, obcí státu a nestátních organ izací p ři 
poskytování pé če. V po čátku sledovaného období byla hlavní 
úloha v   otázce   zabezpe čení    a pé če  o seniory p řevážn ě 
na bedrech rodin a p říbuzných, následovaly jiné zdroje 
v podob ě spolk ů, fond ů, nadací a až po vy čerpání všech 
ostatních zdroj ů p řišla na řadu pé če poskytovaná obcí. Jednalo 
se o základní zaopat ření – poskytování stravy, šatstva, 
případn ě bydlení. Rodina však byla tím prvotním zdrojem 
zabezpe čení. V této souvislosti je t řeba p řipomenout, že 
i sou časný trend pé če o seniory sm ěřuje k daleko v ětšímu 
zapojení rodiny do pé če. Nasv ědčuje tomu jednak finan ční 
zabezpe čení senior ů a zdravotn ě postižených formou výplaty 
přísp ěvku na pé či, dále rostoucí sí ť služeb z řad státních 
i nestátních poskytovatel ů v oblasti poskytování terénních 
sociálních služeb a v neposlední řadě také rozvoj sociální 
práce na  úrovni   obcí  v oblasti care managementu . Jedná se 
o komplexní poskytování  služeb -  od sociálního po radenství 
až po zajišt ění služeb sociální a ošet řovatelské pé če. Toto 




sociálních   pracovník ů  na úrovni obecních ú řadů v m ěstských 
i ve venkovských lokalitách.  
Druhá kapitola seznámila čtená ře s n ěkterými spole čensko-
kulturními událostmi, které ovliv ňovaly život obyvatel m ěsta. 
Tato kapitola dokresluje dobovou atmosféru a pomáhá  pochopit 
čtená ři d ějinné souvislosti.  
Závěre čná kapitola popisuje jednotlivá pobytová za řízení 
na území Klatov a v jeho blízkém okolí. Informace s hromážd ěné 
z dostupných archiválií poskytují obrázek, jak vypa dal život 
v tzv. chudobincích v období p řed II. sv ětovou válkou a jak se 
obecní zastupitelstvo postupn ě vyrovnávalo s pot řebou 
zajišt ění pobytových sociálních služeb pro seniory. Není b ez 
zajímavosti, že se v Klatovech nestátní poskytovate lé 
sociálních služeb pro seniory zapojily do poskytová ní t ěchto 
služeb až v roce 2005. Oblastní charita Klatovy zde  otev řela 
Domov pokojného stá ří Naší Paní, poskytující pobytovou službu 
senior ům. Do této doby se církevní aktivity (a to zejména 
v období mezi ob ěma válkami) zam ěřovali spíše na pé či 
o nezaopat řené d ěti a sirotky. 
Bakalá řská práce m ůže sloužit zájemc ům o vývoj sociálních 
služeb z řad široké ve řejnosti, ale také student ům st ředních 
a vysokých škol p ři studiu historického kontextu poskytování 
pobytových sociálních služeb senior ům v uvedeném regionu. Bylo 
by zajímavé, pokud by n ěkterý student ze studijního programu 
sociální práce  provedl  bakalá řskou  nebo  diplomovou práci 
na stejné téma v jiném regionu a provedl komparaci poskytování 
pobytových sociálních služeb pro seniory v jednotli vých 
regionech.   
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Příloha č. 2 – Fotografie  
Obr. č. 1 – budova chudobince u sv. Rocha, 
























Obr. č. 3 – plán stavby nových budov, které nahradily býv alý 











Obr. č. 4 – dobová fotografie tzv. „Dalkovského domu“, 

























Obr. č. 6 personál Domova d ůchodc ů v Újezdci –  













Obr. č. 7 Sou časná podoba Domova pro seniory v Újezdci č. p. 1 
 
  
Obr. č. 8 D ům s byty zvláštního ur čení, tzv. „Eroplán“, 

















Obr. č. 10 –  Domov pokojného stá ří Naší Paní,                                                                                                                                                       
Václavská č.p. 12, Klatovy       
 
 
 
 
 
